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La Fábrica de Moaáieos Hidráulicos más antigás 
de Andalucía y de mayor exportadla
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornasassís* 
Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase ee objeto de piedra sr«
úfítíal y granito, ' .
Ss Fseonñassáa al público ao confunda n# ardes? 
sos patentados, son otras Imitaciones hécftea por 
algunos fabricantes, ios cuales distan mucho cr» be- 
%s¡a, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lar ios, 1§ 
fábrica: Puerto, 2.—MÁLAGA.
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Compañía Pesquera Andaluza % A.
De segunda convocatoria por no haberse reu­
nido las mayorías reglamentarias en la primera,
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Martes 11 de Marzo 1913
los republicanos, de los disgustos y des­
contentos Interiores, sirvió de base,—ahí 
están los efectistas y truculentos artículos 
de nuestro distinguido colega El Cronista 
i— para afirmar un día y otro que los repu­
blicanos seríamos derrotados en las prime­
ras elecciones que se celebraran y más 
aún, con mayor facilidad nos derrotarían, 
si se hacía la coalición monárquica conser­
vadora-liberal contra nosotros 
Y ahí están también los hechos contes­
tando y desmintiendo todas aquellas afir­
maciones y echando a rodar todo el edifi­
cio del triunfo monárquico, fundado en tan 
endeble y poco consistente base.
El éxito ,13 victoria de la Conjunción Don Pedro Gómez Chaix . . . 1 3 1
republicano-socialista sobre la coalición i » Adolfo Gómez Cotta 11
monárquica han sido aplastantes; el núme-j En este pueblo la elección’ se deslizó trati­
ro de sufragios en favor de nuestra candi- .quila durante el día, si bien no cesaron de ejer- 
datura abrumador, hasta el punto de que fcer coacciones las autoridades, 
difícilmente podrán reclamar los coaligados 1 A la hora del escrutinio, penetró en el colé- 
se cita a ios señores accionistas a junta general i monárquicos ante la opinión los honores d e ; gJo el secretario del Juzgado municipal y de 
extraordinaria que se celebrará el día 15 del i ja derrota oor aue la diferencia de sufra-1 i? Junta «municipal del Censo electoral, den
------ i.---------- m - . 11—-i '» 1 k m a Sebastián Porras Peñuela, tratando de que el
presidente de la mesa, don Francisco Garrido 
Salado,abandonara el local sin haberse ultimado 
todas las operaciones electorales, y parece que 
éste disponíase a marchar cuando los interven­
tores republicanos lo impidieron, haciéndole
l a s  elecciones
De la sección segunda del primer distrito de 
Benagalbón no se habían recibido ayer aun ios 
datos, y mañana nos ocuparemos de la misma.
Sí tenemos ya los certificados de los escruti­
nios de la sección única del segundo distrito de 
dicho pueblo y de la sección única del único dis- 




n« L a S F r a n cPuerta, del Mar,
Este importante establecimiento avisa a su distinguida clientela que ha recibido el 
- - - surtido de los artículos para Semana Santa. - - -
Mesaíinas, rasos, Duquesa, Libertys y crespones negros para trajes de Señoras; Vestidos, tul y encaje desde 40 nesetas -  
Mantillas blonda, Almagro y Chantilly a precios de fábrica. Completo surtido en lanas y novedades para Señoras — ímoortantA 
departamento de pañería; extensas colecciones en armures, vicuñas, gergas y’ cheviot, negros y colores para traies de C n haii^ 16 
Gran Sastrería; se garantizan todas las confecciones que hace la GRAN SASTRERÍA “ LJt  F R A N C E S A   ̂ eros*
: :  • Pa®rta del Mar, 17 al 23. •: ■ó n  M o v e d a d
presente mes a las 21 en el local de la Cámara! -n<, p(, p ’ JLpn~m.~r.1n A* «ola cenital r»a,*n rpanlvpr Ins CS CI1UI UlC.de Comercio de esta capital para resolver los 
asuntos siguientes:
1. ° Reforma de los Estatutos sociales.
2. ° Aumento de capital social.
3. ° Adquisición de local en Pescadería. 
Málaga 7 de Marzo de 1913.
Solamente en las secciones que se cons­
tituyeron del distrito de Santo Domingo, 
el candidato republicano que menos votos 
obtuvo lleva una ventaja d e l .765 sufra­
gios sobre el monárquico que mayor vota- firmar el pliego con los documentos que fueron
Z _I___ _ L __ _ 1 ..í __ ~ ' PÜ ffiflV aH  AP ÚM AAfHAnpPor acuerdo del Consejo de Adminisiración: ción logró, y el primero de la canditatura certificados en correos. 
El Secretario Gerente, A. Garda Morales. ------—
Hoy debut de la joven artista malagueña C A R M E L I T A  E W O N T E R O  y del T R Í O  
Exito grandioso de ía incomparable D G R I T A  %  GVan suceso. Original atracción: 
Exito de las II E R Í«1 A  N A  S  3 R Á N A N T E .  p f ¡ í c y i s ^
S Á N C H E Z
O D E O
Málaga republisana
Conste, porque así lo han declarado a 
tambor batiente un día y otro El Cronista 
y El Diario Malagueño, sobre todo, e!
Debido a !a energía desplegada por los repu­
blicanos, el señor Porras vió frustrado su in­
tento, autorizándose las certificaciones del es 
crutinio que fueron entregadas a los interven­




republicana tiene sobre el último de la mo­
nárquica 2.366 votos de ventaja.
No ha podido el triunfo de nuestra can­
didatura llegar a más, ni tampoco ha podi­
do ser más elocuente y significativa la lec­
ción que el pueblo de Málaga y el cuerpo 
electoral han dado el domingo anterior a 
los elementos monárquicos de la localidad.
ÍHe ahí el resultado de campañas injustas otíuuiulN iy apasionadas, inspiradas sólo en intereses *n  A . p nHn 11K
particulares políticos; he ahí las conse-| s Pedro Gómez Chaix * ' ' l l l
cuencias de defender lo indefendible, lo j El alcalde de Moclinejo procuró por todos los 
que la opinión general rechaza y repugna; fmedios amedrentar a los republicanos, reco- 
he ahí, además, la eficacia que en el pue-frrlendo el campo y amenazando a los vecinos 
blo tienen,— por exageración e injusticia— |con aumento de cuotas en el reparto de consu- 
los folletos y las hojas contra los republi-Imcs y el empleo de embargos y procedimiento 
canos. | ejecutivo.
Nosotros, desde un principio, a pesar de i Durante todo el día llevaron gran ventaja los 
esa campaña y propaganda, afirmamos ro-f. í f f 1n<J¿® ?.s qVe mandó alejar del colegio
fundamente que el triunfo electoral sería|®ode°ele^ rg“ aiiiendo de votar a cierto nume-
para nuestros correligionarios, y más gran-| Lucharon unidos liberales y conservadores 
de y brillante cuanto más extremaran los * contra los republicanos, y tales fueron las coac- 
adversarios sus diatribas y procacidades; | dones ejercidas por el monterilla, que a última
i datura monárqu ca.
í En cu to a l  mes , presidida por do  
priano Torres, procedió dentro de la ley.
Ci-
Resumen g e n era l1
He aquí, sumados los anteriores datos a los 
publicados ayer, el resumen de votos obtenidos 
por cada uno de los dos candidatos que han lu­
chado en el distrito de Alameda-Merced.
Don Pedro Gómez Chaix . . . 6 6 1 2





oponer srus fuerzas a las nuestras.
Y en efecto, coaligados han ido los con­
servadores* y  los liberales padillistas, y en 
favor del candidato conservador por el dis­
trito de Santo Domingo han trabajado los
liberales disidentes, según habían comuni-gM̂1, V/lw,t. , ■——— j r - --------------- ? ¡ m u m c i i i i a ,  que a uimua
cado al jefe deiT Gobierno. De donde resul-lque no nos preocupaba ni mucho, ni poco, §hora obtuvo cuatro votos de mayoría la candi- 
ta que si entre íos conservadores hay algu |ni nada la coalición monárquicai/que era 
ñas disensiones y entre los liberales las di-f inútil perder el tiempo en polémicas y dis- 
ferencias que todos conocemos, a los feusiones de cierta índole, porq e el pueblo, 
efectos de la elección han estado todas ¡la opinión pública, el cuerpo electoral, ha- 
esá5 fracciones monárquicas unidas para jbrían de discernir con juicio, ictando libre 
luchat' enfrente y en contra de la Conjun-|y soberanamente su fallo. Tal confianza y 
ción republicano-socialista. | tal seguridad teníamos. Y así ha sucedido.
Sin embargo» ésta ha derrotado a aqué-|Ese ha sido el resultado. Málaga se ha ma­
llas en toda Ja línea, y las ha derrotado de|nifestadonna vez más en nuestro favor y 
un modo que constituye uno de los triunfos jen ¡a presente ocasión de un modo que ha 
más ruidosos, n.'ás brillantes, más formida-|de considerarse como definitivo, 
bles para los candidatos republicanos, que| De hoy en adelante y para siempre ya 
han logrado la representación popular que ¡saben a qué atenerse los partidos monár- 
van a ostentar en la Diputación provincial, Jquieos malagueños, 
por una mayoría de sufragios que denota | jgEH Bn^Eiis
.cuánta es la confianza, cuántas las'sim pa-Jp ■ 1S^S£¡U8&SSl)é ntOHR M nvcws
en la opinión pública malagueña. . I La Junta Municipal del Ĉ -nso, ha acordado
Elocuente y significativa es la lección ? qUe ¡a elección en las secciones que quedaron 
que nuestro cuerpo electoral dió anteayer / sjn constituir el domingo, se célebre el miérco- 
a la fracciones monárquicas y duro y tra-í les próximo, 12 del actual, 
mendo ha sido el desengaño que nuestros j Dichas secciones son:
adversarios y censores han recibido con el 4 D ís t f iO  A la m e d a -M e r c e d  
resultado déla  para nosotros brillante y |
'Gloriosa jornada del domingo en los comi- J 2.a Sección del 5. distrito, calle de la Cruz 
J i Verde núm 19 portal,
,S- . ^ ____.. _ , ‘i 6.a Sección del 5.° distrito, calle del RosalLos conservadores, que por medio de su B,ancomimi 20 portal.
órgano en la prensa, son los que mas han 1>a Secci5n del 6.° distrito, Plaza de San 
extre ^ ado su campaña contra los republi- Bartoiomé núm. 15.
canos recibido una gran decepción. | g n estas secciones la Conjunción republi-
No sólo' resultado estéril y valdía su caño-socialista seguirá votando la candida- 
prooagan ^  prensa, sino que han tura de 
visto cómo ha quedado derrotado su can­
didato a pe^ar ¿ e  que, además de la fuer-
Ronda 10 Marzo 1913 
Pedro Gómez Chaix.
Mi entusiasta enhorabuena por su triunfo y j 
el del partido republicano malagueño — Igna- í 
cío María del Cid.
Antequera 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Cha;x.
Salude cariñosamente a Sol y Ortega. Cele­
bramos triunfo felicitando esos invictos republi­
canos.—Juan Alcaide.
Cine Pascualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy 2 supergrandiosos acontecimientos, 2.— Segunda exhibición de la incomparable 
cinematografía, titulada
téU  m u j e r  d e  b r o n c e
(OBRA COLOSAL DE GRAN ESPECTACULO Y ARTE.)EL FALSARIO Suntuosa película en cólores de Pathé Fréres.ESTRENO
¡Suceso enorme!
«Ronda 10 Marzo 1913. , _ _ ------------------
Sr. D. Benito Ortega Muñoz, Diputado pro- ¡.Epsrud’sP°MCÍ?nes J®ga!es .en <lue apoya e! de- Fdi J10 mar mare nostrunv, pero nosotros no pe* 
vincial. Reciba, con sus dignos compañeros 7. *#®’ híz0 aílnada8 observaciones, demos pensar en mucho tiempo, y tal vez para
Gisbert y Gross, nuestra más entusiasta felici-, comprometi endose a cooperar decididamente siempre, sino en su vecindad. Estaño nos la
tación. -  Isidoro Montero.—Francisco Mar- Para cons®f?u¡r de los poderes públicos, que se quitará nadie.
tin.i> ! ‘ ,eíg  ¡  Ca J  obra, que tanto interesa a Málaga. Brotan en cié; tas cabezas españolas frecuen-
BJ r  coavino en4que los diputados por Málaga tes manías de grandezas que les hacen olvidar
I S E S S S S f M  Salcf d0 e»B o- lo que hemos descendido y tembién lo que más< nen ael m n^teno de Fomento el desoacho in- nos imoorta nara vn-vp-r a así-pnrW Mr» oa mn£1 (<n;o clidoral
Jastitut G«9grlIco 1 estadístico j
Sección provincial de Estadística
Circular
Habiéndose d ído principio a los trabajos pre­
paratorios para la próxima rectificación del 
Censo electora!, todos los individuos que no se 
hallen inscriptos en las listas del expresado;
iriPrUdfr» Ho t * x -v. - despacho in- nos importa para volver a"ascender. No es con 
trámiÍ8s Para el comienzo alardes de fuerza terrestre ni maritima como 
Fn » * « * “ *»• . M í recobraremos el terreno perdido, sino con la
rnmí:SlSHnivCaSant njara5iaria «Madrid una reconstitución interior, psíca, económica y ma-
n n n íí  i h lh t yu de Málagsf’ Para teria,‘ Nuestras exhibiciones pretenciosas noponerse al habla con el Gobierno. | engañan a nadie y nos adula bajamente quien
asas, nos quiera hacer creer que se nos estima más 
que como un factor secundario. Y ese clase de 
| factores se utilizan un momento para después 
¡tirarlos. Tal sería nuestra destino.
liqu iiai.ij i.uo u t o nomo u » cAjjiMquwi * , J a tarde, salió j Nunca menos que ahora hemos debido pensar
Censo deben presentarse hasta ei día primero.í p r Pafa íVla(|rlc! nuestro querido correligiona- en alianzas, que, si en otras ocasiones eran De­
da Abril pr ximo en la ofic na de Estadística j 0 ei i.ustre^diputado a Cortes por Má!aga,don ligrosas, ahora serian mortales. La amistad ron
d  esta pro incia, sita Atarazanas 11, acompa- Jaan 8*°’ y .Griega, acompañado del también unos seria la enemistad con otros, ¿v aué
ñando certificación de! señor Juez municipal ^ eg d? aujigo nuestro el ilustrado redactor de'otros? Los mayores colosos que han existido en 
correspondiente justificativa de haber cumplido 1 ^ / don Miguel Tato y Amat. fia tierra.
25 años de edad, o de que los cumplirán antes f , L,sspidieron al insigue repúoiico fos señores ' 
del 6 de Mayo de este año y además otra Ccr- f ‘ 1earo Gómez Chaix, don Pedro Armasa
tificación del señor Alcalde del respectivo ¡Gcnsndorena, don José Cintera Pérez, don Be-
iunicipio dos Muñoz, don Tomás Gisbert Ssnta-
So ‘ y
En e! expreso de las seis di
i H
Felicitaciones
El triunfo republicano colosal, portentoso de
Ayuntamiento de contar en el M i
más años de residencia; y cuando sa trata de 
individuos que no figuran en el padrón munici­
pal, además del antedicho certificado de edad 
bastará que el respectivo señor Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
o más años de residencia en el Municipio, o en 
su defecto, que el señor Juez municipal certifi-
M O D A S
p »  pedro Gómez Chaix.
distrito, Calle de Bal-
za que le pres taba ecal^ion monárquica ¡ D is tr i to  d e  S a n to  D o m in g o  
tan cacareada, contaba Son m QeclQj a(? i  
valioso apoyo de Ja podero'J5̂  / f sa d€ ? s 
señores Larios y con la ayuda Qu ©»?meat0 
liberal disidente del partido del señor 1 
di Ha.
Esto, por lo que se refiere a los conser­
vadores, es de gran importancia para juz­
gad la significación y el aicance de su de­
rrota. Con todos esos elementos, no ha lo­
grado siquiera llevar a su candidato al 
cuarto Jugar de la elección. ^
Y esto después de la campaña que han | 
hecho contra los republicanos y de los gran-1 
des trabajos realizados en el distrito de 
Santo Domingo.
Nosotros los republicanos, según sus ar
3 a Sección del 8.° distrito, Huerta del Obis­
po núm. ,8» Escuela.
7.a Sección 4el 9*°
„ *̂ es núm. 12, portal. 
s*‘k vq Sección del ;0.° distrito, Oall/cs del Sal-!- 
 ̂ Fscuela
tr FnUp^taí seccitnea’ ,a Conjunción república 
1 v o w n d l d a t u r a  de
Pro Broito Ortega jüuioz.
Tomas Gisbert Santamaría. 
Teodoro Gross Fríes.
Los interventores y apoderados de nuestro 
partido en esas seis secciones concurrirán el
6i
((
tículos de periódico, de folletos y de hojas miércoles a la hora oportuna de constitución de 
sueltas y de su propaganda hablada, ha- ,as mesas Para en el5a8 su co
bíamos sufrido gran quebranto por haberles 
privado al pueblo y al Ayuntamiento de; 
esas felicidades y ventajas y saneados in- 
gresos que proporcionaban Empresas tan 
humanitarias y altruistas como las de Con- f’̂ Entre 
s 'umos y Arbitrios municipales.
' ¡Nosotros los republicanos, según esas 
misn ias propagandas, habíamos llevado el 
disgu.^0/ descontento y la indisciplina a 
nuest^'S propias huestes, por que no se 
habían cundo puestos en los destinos muni­
cipales a Lndos l°s correligionarios que lo 
solicitaron. X
Nosotros los' í'ePublícanos, según la con­
sabida propagar\da< habíamos perdido todo 
el concepto en lú> opinión de Málaga, por 
la gestión realizaoX en las Corporaciones, 
especialmente en el . Ayuntamiento, afirma­
ción que se hacía ape.<5ar de 4a® ®1 propio 
alcalde monárquico demostró con datos 
exactos y numéricos, de nna fuerza incon- 
.trasíable, que la administ.reciún nturucipal, 
co'íi la actuación casi exclusiva de la mayo­
ría republicana, ha sido un ejemplo ae co­
rrección^ rectitud y moralidad, y de un 
resuh'ado tan favorable para Ja Corpora­
ción com o úarnás se ha obtenido con admi- 
nísti-ani, itiíic en aue sólo han intervenido
los republicanos del barrio de la Tri­
nidad ha surgido ía idea de crear un centro y 
una escuela en el séptimo distrito que tanto se 
ha distinguido en las elecciones de anteayer 
domingo.
***
Los republicanos de los Morenos, partido 
de! término municipal de Benagalbón, han acor 
dado la fundación de un Círculo Republicano 
Instructivo Obrero titulado La Libertad.
Biblioteca pública
* DE LA
% w M  t a l n i e i
O® Amigos 'del Pssís 
Plaza é® la Consflfacién núm< 3
Abierta de once de la mañana a tres de I» 
artde y de siete a nueve de la noche.
E L  POPZJJLA
SE VEN D E EN GRANADAmstraciones -----------------------------------
felicitaciones a los candidatos tdunfantes ya  
la conjunción republicano-socialista, que rebo­
san entusiasmo y demuestran que los republi­
canos españoles piensan y sienten al unísono 
con nosotros, en punto a la necesidad de prose­
guir unidos hasta obtener primero y después 
consolidar el triunfo de la República.
Comenzamos hoy a publicar las felicitaciones 
recibidas:
Ronda 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Felicito calurosamente republicanos y socia­
listas malagueños, modelo de patriotismo, mo­
ralidad y unión, que han alcanzado contra mo­
nárquicos coaligados tan memorable triunfo.— 
Isidoro Montero.
❖* *
Barcelona 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Cha’x.
Reciba Málaga mi felicitación entusiasta por 
colosal triunfo republicano. Salude a Sol y Or­
tega y Armasa.— Hermenegildo Giner de los 
Ríos.
***
Madrid 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Enhorabuena por brillante triunfo republica­
no, fruto de unión, moralidad e inteligencia.— 
Odón de Buen.
❖  ❖
Antequera 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Acepte y comüu’q36 demás candidatos nues­
tra más entusiasta felicitación. ¡Viva Málaga 
republicana! ¡Viva la unión! ¡Viva Sol y Orte­
ga!—Diego del Pozo, Román Heras, Ma­
nuel Aviles, José Heras, Pérez Guzmán, 
García Sánchez, Jesús del Pozo, Daniel 
Iglesias.
** *
Vélez-Málsga 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Círculo Republicano en junta general acuer­
da felicitar efusivamente a candidatos triunfan­
tes ya partido republicano malagueño.—José 
Gálvez.
** *
Ronda 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Centro Republicano felicita correligionarios 
malagueños por la prueba de civismo patenti­
zada el domingo último, obteniendo una victo­
ria hermosa y alentadora sobre las débiles fuer­
zas monárquicas.—Presidente, Pérez.
***
Estepona 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Correligionarios Estepona felicitantes por 
glorioso triunfo. ¡V iva Málaga republicana! — 
Miguel Jérez.—Isidro Fernández Orallo.
❖❖  $
Vélez*Má!aga 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Mi entusiasta felicitación por colosal triunfo 
que ruégole haga extensiva al partido.—Fer 
nando Bustamante.
***
rnaría, don José Mont‘, don Diego Martín Ro­
dríguez, don Miguel del Pino Ruiz, don Cris­
tóbal Díaz Romero, don Bartolomé Garzón Es­
cribano, don José Escovar Rivalla, don Pedro 
Román Cruz, don Francisco Fazlo Cárdenas, 
don Antonio Valenzueía García, don Lorenzo 
Prieto Cabello, don Enrique del Pino Sardi,
Para las
que ante su autoridad dos vecinos del mismo f don José Martinez Albacete, don Eduardo Gó'
y ° ‘ rospor los mismos, que el Nteresado cuenta con
dos o más años de residencia, aunque no figure^ , . ......
en el padrón municipa', debiendo el expresado|fes0!10 una pro.ongada salva de aplausos, dáñ
cpfínr Íii(a7’ rprfifirar también nnp rnnnre* a !n s -308® entusiastas VÍV83 al i'USÍre diputad',) por[seño  Juez ce tific  t i  que co oce  los 
[dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que 
jestos han justificado que figuran inscriptos en 
(el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
ICenso en la oficina de Estadística hasta la fe-
A1 momento de ponerse en marcha el convoy.
Málaga.
El señor Sol y Ortega, al abandonar a Mála­
ga, nos ruega hagamos constar que, contra su 
buen deseo, se ha visto imposibilitado de de­
volver el sinnúmero de visitas con que le ha
cha indicada de l.° de Abril, pueden presentar § Honrado sus amigos y que le despidamos de to­
la oportuna reclamación ante la Junta municipal l^05 P°r medio del periódico, como así lo hace- 
del Censo electoral desde el 25 del mencionado coa aajao gusto.
Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive, ¡L X a anadldo que piensa volver a últimos da 
en que estarán expuestas al público las listas del, X 1' 0 Primeros de M-syo, al efecto de cumplir 
inclusiones y exclusiones. l ‘°? compromisos que tiene contraídos con el
Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe de Es- ~'*rca‘°  Mercantil, y la Asociación de Depen*
fadística, Manel Sturla,
KcMiófl cu el Ayuntamiento
EN PRO DE MALAGA
En la alcaldía se verificó ayer tarde una irrr 
portante reunión, en la que se trató un asunto 
de mucha transcendencia para Málaga, a cuyo 
acto invitó el señor Madolell a los ilustres di­
putados a Cortes don Juan Sol y Ortega, y don 
Luis de Arnvñán; Ingeniero jefe de obras públi­
cas don José Rodríguez Spiterl, don Ramón 
Díaz Petersen, jefe de la división hidráulica del 
Sur de Espgña, don Leopolcjo Werner, Inge­
niero director de !á Junta de obras de! Puerto, 
don Luis Arango, Ngeneniero municipal, y don 
Diego Alvarez de los Corrales, Ingeniero de la 
cuarta división de ferrocarriles.
Concurrieron los señores mencionados, exep-! 
cióp hecha del último y de p  Luis de Ármiñán, 
enviando éste úna cariñosa caria adhiriéndose 
al acto y ofreciendo su cooperación para labo­
rar en cuanto redunde en beneficio de Málaga. 
gTambién asistieron el presidente de la Comi­
sión municipal de obras públicas doa Cristóbal 
Díaz Romero, los señores Martín Rodríguez. 
Armasa, Pino, Valenzueía, Garzón, Cañizares 
y otros concejales
í El alcalde dió cuenta del objeto de la reu­
nión, que no era otro qíie e! de recabar del mi­
nistro de Fomento, señor Viílanueva, la reali­
zación de una obra tan beneficiosa para el des- 
rrollo y prosperidad de Málaga, cual la amplia­
ción del puente de Tetuán, según está consig­
nado en una real qrdep dictada por su antecesor 
en el cargo señor Gasset.
En esa disposición se indica que la obra, va 
luada en 40.C00 pesetas, sería de cuenta de! 
Estado.
El señoi Madolell hizo resaltar la importan 
cia que entraña pata la vida de Málaga, la am 
pliación del puente de Tetuán, que en la foma 
que actualmente se encuentra no sirve a las 
necesidades del tráfico, y ofrece un serio peli­
gro,en razón a hallarse en mal estado las vigue­
tas de hierro.
También puso de manifiesto la urgencia de 
construir un puente idéntico al de Martiricos, 
que sustituya al denominado de la Aurora.
El señor Rodríguez Spiterl explicó detenida­
mente la parte técnica de la cuestión, patenti­
zando la importancia que reviste para Málaga 
¡a realización de esa obra de ampliación del 
puente de Tetuán, incluida en el plan general 
de carreteras de 1012.
El señor Sol y Ortega, que desde el primer 
momento se hizo cargo del asunto, demostran
Modelos de adornos de cabeza para niñas
a i
sea)
dientes de Comercio, de dar una conferencia 
en cada uno de estos respetables centros, com- ! 
promiso que si no ha satisfecho ahora es por- ; 
que no quiere que se pueda establecer conexión 
de ninguna especie entre las dos conferencias y 
la política militante, en Pazón a que los mendo- * 
nados centros, por su índole, tienen carácter J 
absolutamente neutral, ' §De aílaoias j
Circulan rurqqres do algo muy nuevo en ía 1 
vida española contemporánea; nos referimos 
ios rumores de alianzas, sea con Francia, 
con Italia, a pretexto del domimio del Medite-» 4 
rráneo, por el cual estas dos naciones suspiran ] 
y en cuya empresa demandan posiblemente f 
nuestro auxilio. Sospechamos que este proble-1 
ma internacional, en el que nadie apenas fija la t 
atención,reviste mayor gravedad y transcender i 
cia que todas las luchas interiores en las cuales 1 
nos debatimos,porque puede decidir, no del más * 
o del menos, sino de la existencia npcja-1 
nal, ' |
Desde luego conviene recordar que una , 
alianza con Francia contra Inglaterra nos costó ! 
el poderio naval, que no ha vuelto a rehacerse i  
de la derrota de Trafalgar, y un error análogo 1 
a este fué la alianza con la misma nación en fa- | 
vor de las colonias americanas, que enseñaron * 
a las nuestras el camino da la independencia. 1 
Son inumerables los conflictos y pérdidas que ; 
nos han acarreado los compromisos contraídos - 
con naciones poderosas que se han servido de j 
nosotros para reventarnos. Nunca, o al menos J 
en los últimos siglos, ha sido nuestro fuerte h ’ 
diplomacia, *¡
Dos coaliciones monstruosas se disputan el ■ 
imperio del mundo con el nombre de Entente y í  11 ¡ ¿Ék "l li'Éla
la Tríplice. Francia pertenece a la primera, * JL S#
Italia a la segunda. A nosotros no se nos ha } 
perdido nada én el pleito que ellas sostienen; al j 
contrario, nos interesa permanecer lejos de é l,! 
por que el día en que cualquiera de los conten- \ 
dientes caiga sobre nosotros, será el último de í 
nuestra vida. ¿Qué iríamos a buscar con alian-1
Trajes para señora 
H©y grasa defeiat esa L a r a
La mejor cantante de aires regionales
Comisión provincial
1
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
zas, sea con unos o con otros, más que confiic- asistiendo los señores vocales que la integran, 
tos pavorosos de los que no nos librarían los se reunió ayer la Comisión Provincial, 
que ahora nos empujan a contraerías?. | Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
El dominio del Mediterráneo. Esto nos podía ! Son sancionados de conformidad los informes 
interesar cuando nuestras naves no tenian rival sobre reclamaciones de don Manuel Donaire
en sus aguas, pero ¿ahora? pr. r más que inche- Barrionuevo y otros, contra sus cuotas del re­
mos la piel votando dinero para las escuadras, * parto de arbitrios de Alhaurín de la Torre, para 
nos quedamos a inmensa distancia de Francia y el año de 1912; sobre la solicitud de don Barto-
apn de Italia, que tiene magníficos arsenales lomé Clavero Clavero, para que se le elimine
propios, dirigidos por italianos, y nos lleva la de responsabilidad personal por débitos de con-
 ̂ . ventaja de su soberbia flota ya construida.Ellas tingente del Ayuntamiento de Benamargosa,
do que cpnocía todos los antecedentes así como|pueden discutir con Alemania si será o no será del año 1912; y sobre reclamación de doña Do*
I »  U  K, A  k
Martes 11 de Marzo d e  1 9 1 S
ssê # ís*»s*hb¡®
Si cuando eátñiá gentadas a la  rae* a 
teméis necesidad i® pengas? qmé fea-; 
toéis de comer para qme no os It&ga 
daño la comida,, qmfere decir que ha 
llegado el moitaérnt® de que toméis las 
Pildoras Pimk. Cuando hayáis segui­
do el tratamiento dé las Píldoras 
Pimk podréis comer todo lo que se os 
antoje, cosas pesadas o ligeras, pues 
las digeriréis perfcutamente,y absor­
beréis y os asimilaréis sin la menor 
dificultad los principios nutritivos en 
ei alimento contenidos.
Ayimtamteiito..de M álaga
Estado do tas operaciones de Ingresos y pegos verificados en la Caja Municipal durante el día
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I Existencia anterior, . . . . . .........
gresado por Cementerios.................
» Matadero.....................
» Idem de El Palo . . . .  
» Idem de Teaiinos . . .
» Carnes..........................
» Inquilinato......................
» Solares..................... - •
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» Mercados.....................
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . • . ■ . 
» Cédulas personales. . . 
» Carruages. . . . .  . 
> Carros v bateas. . ■ .
» Pescado ......................



























jornales de Matadero....................   •
Idem da ídem rurales.....................   •
Idem de barrenderos.....................  .
Idem de brigada sanitaria.....................
Idem de Parque sanitario. . . . . .  
Idem de acarreto de carnes. . * . . 
Idem de Obras públicas . • . . . .
Materiales de' ídem i dem................. ....
Camilleros . .............................. ....
Beneficencia. . . ..........................
Alquiler de la casa dé socorro de Chu­
rriana • ,. . . . . . . . .  y










Nuevo compuesto Érgeotc»! |
A  a O T A S
¿n
“ I I  K m  A i  l i s
L A  A N I 8 R A R
A n ls h a r in a ,  P a s -g a t í fe  p r e p a r a d ®  p o ®  e l  ía s -B ia s é a K c o
A . n t o n l ú  M i *  C o m i n o p p
"• ú m p u f f g a t i f®  : d é p u f ^ t i v d  v c u r d s d  ■ ■ **... ■
*F% a Avt̂ hatjtka pci pl niif’P'síits pííí3 j?PTtídsbiC de cubitos se conocen.
U  AkeSharina purgante? uo pruíncl doSores dé vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
¡e. ínn nbnrnnoe ¿A «183 «61108(10.
gilí '«¿yaésa i i©d® y  Jaiibri?© •a<̂ j*
225*45 éh forma de álbum.ius.t®s,^sonJos. ekkfehtos ‘
más delicado, 






constitutivos de nuestro compuesto arsénica! t ,
X „  Es úna preparación de gran traszeríóxmcu ■ f<J‘
»iMÍ©W«ñéftláfl9 que merece toda lá atrición ' 
del clínico por los maravillosos resultádók que 4
con ella se:.obtleneti en ÍS:mMH y  vnfvvm^ ■ ]&s b m , . &  . .  _  , ' _
«ladea fié' l®t iplfeB. , „ :| La Anisharina Purgante se vende én todqs ias buenas farmacias y Díogueuas de Es
dos papeles el pri- 
ro extirpador da
Total de io pagada . . 
Existencia para el 3 de Marzo.
Su gran poder r e e m t i ^ ^ t e | y  b a W  j üq5 céntimos el sobre.
TOTAL
« 32.843 57 .vfeM »; exoliCa también su extraordinaria ac- j .. _ , „  • . n
10.648*64 ción terapéutica en otras enfermedades, cuya PEDIO SIE M P R E , AN ISH ARIH A PU R GA N  i  tí. -  - D e p é s íio s , F a rm a c ia s  y  D ro g u e r ía
| En situación de excedente fija su residencia ] 
en esta plaza e3 profesor dé Equitación de se-J
/ __—:--------------------- . ,...4 ;
? m k
‘’- t  m ,M Mi <<■
/ganda ciase, don Rafael Mesa.
| —Por la superioridad se conceden dos mases j 
l de licencia por enfermo para esta capital al| 
I objeto de restablecerse de las heridas sufridas: 
reñía campaña áe MeífíIa al géiíeral de brigada, | 
¿don Federico Páez Jatamillo,
| —En breve se publicará una rea! crdenj 
i abriendo curso de información para comandan-i 
Cíes de infantería en la tercera sección de la; 
lEscueía Central de tiro.
La Sita. Aíiita Porta, de Barcelona, Arco de ;; El. curso durará 19.dias. y asistirán a él dos 
San Pablo, n.° 14, 4° Ia, nos escribe la siguien-1 comandantes de cada región; Ceuta solo envía­
te carta: l'áuno.
«Durante años he estado sufriendo horrible-1 —Han sido destinados a las comandancias de 
mente del estómago: lo tenía enteramente que- f carabineros de Esteponay esta capital respec- 
brantado y hasta les alimentos más ligeros me i tivsmente !ós_ primeros tenientes don Román 
producían náuseas y no podía Tragarles. Había 'Calleja y don Teodoro Díaz, 
llegado a abstenerme casi "complétamerite def,
comer pera sufrir lo menos posible. Claro está | #bb*i$i Aaiiencia
Ci3rac!6n del 98 por soo de Jas 
enfermedades del estómago é isi® 
testinos con ei Elixir Estomacal 
de Saiz da Carlos.. Lo recetan, 
los médicos de las cinco partes deí 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y cura la
------  aplicación incumbe solamente al médico usía vez
43.492’21 conocidos los componentes de! y su dqsifi- 
. cación, . . . . .
Nuestro preparado X „  há sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr, José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XIÍ, bajo la dirección del 
Dr, Caja!.
; Pídanse folletos explicativo?, del X „  a m
K- ' R ^ fR K S E K T Á N T ^ ,
Especerías, 33 y 33.—Málaga 
o a! autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.— Orense.
I De venta en las principales farmacias y dro*. 
' guefías de España, Portugal y América, 
M'kf̂ &tiuKAé'ssí é, Zé4¡&..
V» V-í- S¡ -+ "c ¡Se
pesar de mis ánimos r«o pocas veces me veía en|
la imposibilidad de -trabajar. . . .  . I Causa de revisión, v  I
«En tan lsrgcs periodo de padecimientos ira- 1 . i
té, como era natural, de curarme; pero sólof Enja sala segunda se reunieron ayeriáá jurados| 
conseguí aliviarme algó, .pareciéndose la cura- ldsl distrito de Antequera para entender en la cau-g 
/-iA-i pwi ín~n«íib*p * sa seguida sobre dobie homicidio y lesiones contra 4
^  Miguel Rosas Hida'go y Rafael Gómez Cano, cu- 3 
ya vi»?a se celebraba en revisión ante nuevo jura-
H . IMG' San Jusíi Se Dios, tífiísiero 37. - MÁLAGA,
f Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la
población, donde encontratán los Señores Viajeros 
toda cíase de comodidades.
Luz eléctrica en íoda3 las habitaciones
.ñ e g i h é t ' H o t e l  -
H otel Mestaurant de P rim er Orden
XliiNittzos, -•• 5 pi$d3$>
Banquetes,-• Liin ch s, P ive  O ’C fo lk
Í03 dueños da ganados qu3 no. sean parroquia- ria Pasillo ds la Cárcal num. 2, ol cemsnterío 
nos de la C'inica puedan concurrir a ella con de San Aligué, do ais1 remora sepa, tura.
s u s  enfermos, a los que se le? dispondrá el plan Enviamos aja f amina dó.ieate ,a- expresión
curativo que cada uno uéc63lf¡% sin cjU6 por do nuostío pésuín »̂
ello tengan que abonar absOluía-panta nada, ni E8 ©s'isltraaí Isi52|8aiÍi«ato
adquieras! ccmpromísos de ningún } C!sse con Publicamos a continuación la tarifa del arbi-
los jefes dé ia misma, que solo persiguen, con déín'quílinatcfedutiénáo a 'mensuales ios 
táí! tíétérrninación, que üos sacrificios por eoos «ufe sirven de base al ia».
FRECIOS MODICOS.
comienzo proseguí el tratamiento y ahora ya es- f en que vióse por primera vez la causa de referen- 
toy mucho mejor. Me ocupo en mis quehacer s, f cía- . |
como con apetito y digiero bien- Cuándo tne| Después d-i prestór-déclaradán los p’-ocesaaos, 
siento algo abatida tomo iás Píldoras Pirk por; se suspendió ia vista hasta hoy, por incomparecen-g 
unos días y en seguida me pongo mejor. He te-|cia de un test1»0'
nido ocasión de hablar de las Píidcras Pink a ; |
diversas personas y sé que han quedado muy I 0 p
satisfechas.» | l i e  I n s t f i i e e i o ñ  p u D lt e a  I
Las Píldoras Pínk se hallan da venta en todas j „  , _  , , • . ,  . . J
iao Wmüriqs «1 nfprio Ac 4 nesgas 1« reía 91 I Ha. tomado posesión el maestro propietario deja o 
aS ‘ P  ̂58 Ĉ )3* ^  |Escuela Nacional de Salares, don José Partida j  
iFercáudez. U
lm  acedías, .vómitos», vértigo es­
tomacal» Indigestión» flatulen® 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu»
I  rasteri ia gástrica, anemia y 
á  clorosis .con dispepsia t suprime 
i  Ies cólicos, quita la- diarrea y 
i  disentéíía, la fetidez de las de- 
É posiciones y es an tiséptico. Vigb» 
!-*: i'ízü el estómago é Intestinos» 
ei enfermo come más, digiere mejor 
y sé nutre. Cara las diarreas de 
ios niños en todas sus edades.
-------------  , v-,, • , ~ .... , c 3 , pQr0ea^.alquilerés anuales que sirven de base alim-TRATO ESMERADO | realizados puedan beneficiar los intereses d« |p¿e5tb:
ALMACENES DE TEjlbOS
0 E
i cuantos !ó deseén.
Para con su clientela rige en
pesetas las seis csjss,
i| Ds venia en las principales farmacias 
*i del mundo y Serrano, 30, MADRID
■iP 8e i-smile fcllsto • qu!»n lo pida.
K U X  o « . « r O T ...... J ■  I  ■
Situados ee las calles Sebastián Sotiviróij, j f l S f í i t ?  
Moreno Carbosero y Sagasta
_______________  . .. la; Cíiñtca tá 1
misma tarifa que existe en jos estabjecjmier.tos!. Alquileres anuales. 
{de los demás Veterinarios de la Icculidad; no ha-1 r —
(biendo, por lo Tanto, altérádó los precios 'en* Peseta»
(lo más minimo.
Con los expresados acuerdos se dá un solem- i Pe 
..j mentís a los que, a falta de mejores armas, |g® 
( les lleva &u pequenez a propalar que íaCiinica I g e 
i Véterinana se ha fundado para:explotar al pd- ¡ De 
Esta cá3a ha recibido varias partidas de L-aiie- \ blico. . . • l : I De
CB-lendMrio y  ónltosí
M A R Z O
Luna creciente el 15a las 2-3.
Sol sale 6 .49 pónase 6,13
tí
gemsíia 11.—Martes.
Sanios de hag— San San Eulogio y san 
Constantino.
Santos de mañana.—San Gregorio.
Jubileo pura hoy
g té ^ N T A  HORAS.
Mártires.
para mañana.—Idem.
Salidas fijas deí puerto de Málaga
Como .consecuencia de la corrida de edemas as-a — ----------  - -......--- --
f efenden por el turno de antigüedad, sin derecho a i Ú& ¥ & p © r® $  © 0 tF # © S
1 retribuciones, íes compañeros de esta provincia i 
j' que a continuación se expresan: _ , |
| A 2.750 pesetas: Dctfa Carmen García Martín, ,| 
f doña Carmen de Zea Urbano y don Vicente Miret j  
| Pascua5- 1
| A 1 650 pesetas: Don Federico Manzano Jime-| 
ínez. , S
1 A 1 375 pesetas: Doña Irene Matilde Jjjm, don j 
Ijuan Casasoia, don Antonio Pérez Rtdz, don José|
Rodríguez Jiménez y don Aligue! Rojas Garbín, |
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Bolieniies, Étami- 
nes, Batistas e-infinid3d de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 Ídem, aidetn 1- 
Idem 90 ídem, a ídem 1 ‘25.
Idem 90 idetn cheviot, a ídem 1 *75 
ídem 120 ídem idem, a ídem 2.
Bolietine Í20 cenfíinetros cenefa, a ídem 3'50.
1 Idern 120 idern lisos, a idein 8.
| Sedas última novedad, a idem 2.
| Idem 120 centímetros, novedad, a idem '3*50. j Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50.
Terciopelos lisos, a ídem 2,
• Terciopelos listados, a idem 2 y. 3.
Étéhiijies y Batistas, a idem 1 
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres'y C 
viot para caballeros.
. gfágáíi'df.© | Da
j En Madrid ha daáoa luz con felicidad unajg®
I hermosa niña, la esposa de nuestro d sti ' gutdpj  ¡̂ g. 
| amigo Don Francisco Pérez Al daña, abti vo y .:- p)8 
| probo empleado da una importante. entidad co» | p>e 














Nuestra enhorabuena. TDe 1.100
E*ta«§í&t!s*á é® É p ú lg p é b íé h ' | J J§¡}
Se ha dispuesto por la superioridad que pórjDe 1.800 $| 
la Estaciones sanitarias de los puertos y médí-1 
eos habilitados (fé jas Inspecciones locales de!| 























































20 a 29*163 por 10j 
29*16 a 37*50 4 "  -
37*50 a 41*66 
41*68 a 45*83 
45'83 a 5Q 
50 ñ. 54*16 
54*16 a 58*33 
58*33 a -¡2*50 
82*50 a 66*68 
86 66 a 70*83 








La Gaceta publica una real orden en la que diá- 4
vapor correo ítmíim
I ¿e 1911 y deseen ingresar por concurso en el Ma . Orán, Marsella y con trasbordo para los |
Pftrrnniifn fio Ina "gisterio ¡o manifiesten a la Dirección general de í puertos del Mediterráneo, Indo China, japón, | 
 ̂ ‘ f primera enseñanza por conducto de las juntas |Ausíraüay Nüevs Zelandia. |
; provinciales en el término de 45 días, a partir úe¡1
| ia publicación de dicha real orden. 8 -- --- — ¿ ~ .a . %
iSsita
¡je. tica.de tas provincias rnaritiniaSi todos cuantos¡ Se aíren infaliblemente y er. muy poco tlem* 
dijes y noticias fes intéresteft re! atms a ia com-1 P° ei medicamento sin rir/a! Mata calentu*
probación déla Estadística da emigración y |r?s González Lavado, es 4^ resultados, posiíi-
movimientos de pasajeros por mar. f vo® en tratamiento de la, 'fiebre de malta.
4 i He venta en todasj;^ Pfermác'iasí Depósito
D , A'S .. ! genera! FarmaciaJSóuvirón, Granada 42 y 44,
Médico-cirujano, especialista en enfermedades * ot las uneiemes vis» de «omttíi.cacion hau |• Ca'íítóas 'd e  Gii®a»a*®
d* la muíer oarfes estótóíízo v venéreos —Con* - e»a  GSpitW ^  señores-siguíentes J  maws-í-»
salta diaria’de 12 á 3. * ; hospedándose eh los hoteles a continuacife | Recomendamos el Depósito da la única l'ábri-
de la visita para las miadas, 1 peseta, i ae | n®5 en Málaga, Compañía, 7.
id. para los obreros, 2 pesetas. f  CC-íosr Don Alfohso Ballesteros, don José \ .Esta casa lío yendé a ptózóu; es'gsíántía que
Santa María número 17 y 19. piso p f í n c S p a L f ¿ Qn j dsé Olmo, don Aloesto Sprianq, ?tpGo es nuevo.
HONORARIOS MODICO0 ■' J . ' J «  . «• .. ’j.-L • Ütl.-JÍ'~*íZ_: .Frtm r«¿a-hn loB'riaiitoB̂ a-m.lAV».
Jiil Japilílirl
. D E
'% w m íu ¡& ÜC- J &
&é. eorcho, .^peidsa parafecteHaé de todo
don Antonio Monfort y don Juan Madáriage i Regina: Mr. Hendrichv Mr. Trácys, don Ri f cardo Hilario, don Tomás Blonady, don. Ramón 
Rolando y don Pedro Salas. .
| Británica: Don Daniel Lóse y  don Rodolfo 
Guarino.
| Victoria: Don Juan Díaz, < \
Niza: Don Oscar Lsnttüer y doña Victoria
* . !:■'Se ha recibido en esta Junta provincial un titulo! . . . ■ _ ' |
4éUlde licenciado en Cien ias, sección de químicas,Isgiarh aQ este puerto el lo %  Marzo admlüen-i
Bir .......,, y »s l i l i  t expedido’ a favor de don Domiciaúo Seco y Arriza-Ido p;3Bageros dé primera -y segunda dase, y carga í
W* .1 tóVs;' íbllaga. ggaríi Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y fcüenoei 5 i u i r s U i.* í , .n  -.«
-  —  - - t ,® w ‘^ e^|<ew«ea^gBB̂ a»â iiSiBeeBgeaBas^gss«ia^ ĵB ^ ^ S p Ü  1  ̂ Esía Casa ofrece una gran colección de man-;: Agulrre. . , _  ...
y tamaños, planchas de eoreno paraU» pie» y sala» | - - . P Alégre con trasbordo en Rio  ̂toñeiro m*- "u--tones de Manila con importantes rébajas de pre-í Ingles: Don Francisco Corsoles, aonft Emilia
Í.MIo.íiBLO'íemDOKEZ. . .  O fileS rflfiiÓ n  d e  H a c ie n d a  g f f i d í l  w S c ^ K T c r a ¡ ^ , B¿ i « l » .  . . . .  .  i Benito,don Cándida Garzón, don jasé N, eto y
Montevideo y para Rosarlo, los mserfós de U Fi* S Lanas 4e e9tr® tÍSfflP° P fa acoras y caballeros: don Federico Cnaves. 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Aré-1con gpnoes rebajas, las de % 50 pesetas a peseta! S lé tp e d e d á
na® (Chile) coa. trasbordo en Buenos Aíro*. ' ¡ mE¿s5sosurtído en artículos negros para ia pró-| «Consulaí da Belgiqué;-Málaga 8 Marzo 
m ?xfma Semana Santa. 1.1913.-S r . Director de El Popular
u  vapo, trasauanu-«oísalives | Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de4 Muy señor rnio y de mi mayór cOhsidertfci'óíi:
I nnn Mtouei Martfíi Berlanea. de 2 50 pesetas ¿ a g i t e  f  ^  ¿e au^rwio^  ̂ _  |.Habiendo dimitido los cargos de.MécfcV idé; \dGrandes existencias en pañería i artículos blau-^Qpjfjpgfjjg de,los Ferrocarriles Suburbanos y
de leña deí monís denominado «Caparain», da los| do pasngeros de*primera y segunda, clase y carga |cos* muy convenientes;  ̂ | Cónsul dé Bélgica en'esta capital y teniendo
CALLE DE.-MARTINEZ DE AGUILA! aám. 
. ''(antes-Marqués). Teléfono número 331. Por diferentes conceptos ingresaron ayer esta Tésoría de Hacienda 27.015*71 pesecaa.
en;
lores Llamas Domínguez, contra tu inclusión | Ayer fueron constituidos en la Terosoría de Ha- 
eme! reparto de arbitrios de Vélez-Málegadescienda ios depósitos siguientes: |i Q-t o *■ $ Do  ig l rtin rl gs,    s t s >
Qiedai. sobra la mesa los informes acerca de 'por.e! 10 por » « !a a n t a s »
las ieclaniador.es forcmlsdas por don Francisco s ^  Ca ,arabMeta. par» Kto Janeiro con t
Gaivez Jiménez y don Francisco Quintero Gal- Don Pedro Addeson, de 279*30 pesetas, para|video y Buenos AireSr 
contra sus respectivas cuotas del reparto; p-£stp3 de demarcación de treinta y seis pertesien- ;í L • * _ - i  S ln «nT-n Í-sHiIq/Iq //*•?!<***,|para Ríô  eiro cc  . trasbordos,1 ásRtos, Mbqte-;vez,de arbitrios de Iznate dél año de 19*2. | cías de mineral de cobre de la mina titulada«Ho*4 Para Informes- dirigirse s su-consfgnataHó, don-
Se aprueban los informes ¿sobre declaración reacia», término de Colmenar y Gomares |Pedro Gómez Ghaix-,' calle de joaefá ügarté Be-
de responsabilidad de! Ayuntamiento de Saya-1 — _ . Irrientos, 26. Málaga,
IofygQ y requerimiento al de Ronda, por débitos f Por la Administración de C’ontribaciones han si-| . 
de contingente de! tercer trimestre del año su-; do aprobadas las matriculas de subsidio industrial |
-ferior; y sobre notificación a su patrono del f de' los pueblos de Burgo, Casábenneja. Colmena ,: 
ingresó en e! Hospital provincial, con fecha 27 Penaria  ̂R-.ogo, cío.
f e ® eP  f  tjf  °: ^  lesionado en accidentes] 0  . ¿ ^  ds ” ntes comünic9 aj señor! 
deí trabajo, Antonio J orres Fernández, Delégalo de Hacienda haber sido aprobada y adju-1
Pasa a Contaduría un oficio dd arquuecto dkacfa la abasta de aprovechamiento de leña;3
que trasladar mi residencia a Madrid, ruego a 
usted que haciendo público ia présente por me* 
f dio de su ilustrado diario, sirva de despedida
res 
ro 58 d
Esta cas  a establecido ías ventasde colcho­
nes de latía, borra y miraguano, a precios bara* 
ífsiraos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón,
Nó dejar de visitar el Depósito, y compa/ea 
precios y calidad con los de otras casas.




La casa que en Málaga vendé más barató las 
|tiras fcordadasjos encages, las cintas de seda y 
á los artículos de punto, es la de Gil Mérmanos. 
S. en C. calle Compañía 47.
¡Visitadla, y os convencereis,
Grandes rebajas de precios en él mes de 
Marzo.
, ifligua de Abfainia <Lu#lb>H
Él mejor tirite par  ̂ei cabello.
De venta eti Farmacias y Droguerías.
Sé  «liguiSú
la casa número 26 de
E S ' i S svB tú
F E R M ftH D O  ROORSSSJEZ
proviíiciál, presupuestando en 1.720 pesetas, njonte8 denominados «Cruz sita» y «Compa-
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí*
__________ _ ________ . . . ... .. /na y Herramientas dé todas ciases. T r:iría .■ >
las obras necesarias para concluir el pabellón te»', délos propios de Cásárabonela, a favor ae| Para favorecer al público con precios muy ven-
déstinado para amasadera de pan en la Casa de don Miguel Martín Berlauga. i  tafósps. m venden Lotes de Bateí ía de bocina, de
Misericordia, \ • ~  . |pesetas 2*40, 3,3*75, 4'50. 5*5, '8*25,7, 9,T0‘9ü,
Sé somete a informe de la Administración ; Por #j ministerio de la Guerra han sido concern |í2‘90 y 10*75 en adelante hasta 50 peseisa;'
de Beneficencia la solicitud de don ' dos ios siguientes retiró*:- . g Se hace un bonito regalo a todo cliente que eótm
¿i.* * Rotírc,Pro 011? - Den Francisco Gsrcis Pctsts. oíi-wiQ. p¡inicrO|pfg por vslor p68GtSo:
Sslvaaor Agu. ar >,• ofos d ̂ Ro í̂ f*6 de of ciñas mi itares, 262 pesetas, f  BALSAMO ORIENTAL ■ -r .
fué del cóstljo de San.. u-n « « | D n Juan Muñoz G mez, sargento déla gucrdiaf Callicida infalible curación radical de Callos, 
para que sale devuélvala ,.?«*« .<¡pe cos5sllV: civil ,100 peseí|s p Ojos de Gallos y durezas de loa pies,
tuvera para responder de su contrató .§ Don Hilario Gálvez Hernández, teniente coronel3 De venta en drogtteríaáy tiendas de Quincalla.
Psifcfl H informe de la alcaldía la solicitud de infantería, 487 pesetas. y Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
-donSebast"á7»Soíia Rojas, reclamando con-1 Francisco Trillado Reye?, carabinero, 38 pese-irretería «El-Llavero»:
@í)8ervac§éfi@$
m é t é V # © S ^ g lc ^ '
. INSTITUTO DE MALAGA 
Día 10 de Marzo, a las diez-de h  is* 
Barómetro: Altura', 775 "8.
Temperatura mífj7ná,T 2 '2.
Idem má.ijrna del día anterior, 15 8 
Dirección de! viento: E.
Estado ds! cíeki: Casi cubierto.
Idem del mar*. Marejada. ;
ov*q principal de 
íacpííe Al.cazabiíía,
' Pasillo dé Guimbarda, número 23.
Clases
tra la -cuota que por especies_ no t r̂lfada, featu3,
fué . impuesta por el AyunísmieniO de Vélez.-| Po, la Direcdón general de la Deuda y
Málaga, para el ano lJi¿. _  -■■■ Ep4íl?ss han sido concedidas las siguientes pensio-Par último se apmeba &í ;mio£-me sobre soh».A.r
citud de don Marcelo Groumiaed, director ds , ¿ oña ^ ar{a j 03cfa Romero Cortés, viuda dél 
la Compañía de los ferrocarriles Suburbanos,' general de división don Fernando Aivarez de So­
para que se requiera de inhibición ai Juzgadp tómayor, 2 500 pesetas. , «
de primera instancia de Vélez-Málaga, a fin de i cña Esperanza Martínez Rivedenaira,. huérfa-g <:¡ .. ■ •-..üí:'.* . . .  ... s.-;1 . ....— .. dorone! don ?alust’ano Martínez ̂
Exclusivo depósito d&i Bálsamo'Drlehta!..
S U C E S O R E S  DE
? „ n,-«r*,<**!* Aa I a los numerosos amigos que por fulla material
^Di^0f"IerV ^ U1',,i.,f 'h ‘s*!*Slí1̂  V" ‘°iS s7n0’ |de tiempo no me ha sido posible hacerlo perso* Piádena y López, sê ha trasladado a! rmme-|n3jmenie coyno deseado.
la m.sma cade dx, Cisneros. I. b Anticipándole las gracias, tengo cusió de
repetirme _ de usted atento y  ̂' s. q. b. s. m.,jp» ' ŵ®istajaá©. pe- la Provincia
1 Ei joveú malagueño don José Navas Ruineri I _ , .  /. ■. i
|vo, alumno qúé ftié dé ía Academia ée Dedá-i. - -ILias © séstf^aca  eKS-HoDoa 
ímación que en esta capital dirige nuestro par-1 Se h« repartídp profusamente ¡por la Socie* 
Iticulár amigo don josé^ Ruiz Borrego, y qneldad Róndéña una circular fecha í.° de Marzo 
1 forma parte desde principio de temporada-dejen Ja que se pone en conocimienÍQ de los abo* 
fia compañía de nuestro paisaríO e! eximio actorjnados que vencidos todos los contratos ha to- 
iPepa TallaVf,- ha sido contratado por éste, dés- lmadó les siguientes acuerdos que empezarán a 
s|pués de-una briHagte t.qmpqrqda en provincias. |regir desde el día I.° de Abril:' 
para actuar ene! teatro Español, de Madrid. | T.° Dejar en suspenso las gy acias, bajas y 
A Recíba el aventajado actor-, señor Navásî  bonificaciones concedidas con anterioridad.
¿inuestra enhorabuena por dicha distinción ' I 2 o Qse désaparecéñ todas las lámparas 
f\ ír % 4 | g % % n © c lá ® n t »  á e l  fa^álífeisfé1 -- f  en teda instalación de una a
Fn la cala de socorro del distrito de cobVanza se hará diariamente
_  ̂ _______  __  ̂ __ __________________  _ HE con^eW'por 100
^■w|»Ó pguardia José HÍiario Pérez, áe 21 años, eFciiaí 
Careciendo de -Retidas acerca de Cc-ncep |Pf?-senÍ2b3 ¥f ris3 coRfusicnes bcm erásionés en 
ción y José Lozano, hijos ds Manuela v Fran- Idifrentes, parles de! etierpq y upa h'érkia' coatu- 
cisco Lozano,fallecidos, que quedaron al cuida-i8’3 cuatro céiitimetros ép la región-temporal 
do de los señores Lari en Málaga, para asuntos'" derecha, 
fde familia desea saber de los mismos Dolores 1
por ocupscién de terrenos de su propiedad
INFORMACION MILITAR
_______  Lendenes Farra, viuda del auxilisr
i primera d̂a oficinas militares don Rafael León Al- 
; varez, 400 pesetas,
Ayer llegaron a esta plaza procedentes da la 5 
Caja de Reclutas de Cieza cienío treinta y tres 
reclutas, embarcando el mismo día para Melilla] 
donde van destinados.
—Por el Gobierno Militar de esta plaza ha 
sido pasaportado para Aígeciras (Cádiz), al ob­
jeto de incorporarse al Regimiento de Infante­
ría de Extremadura, donde ha sido'destinado, el 
sargento .del de Borbon José Sánchez Gó­
mez.
—Por la superior autoridad de la .-.Región ha 
sido nombrado para que desempeñe el cargo de 
vocal en la comisión mixta de reclutamiento de 




i®  ff&f&it&i‘El PopularI f
e© © iW | a  " d é  «*§ea©@
Venden Vinos Secos de 18 grados de 1811 a’ í> 
pesetas ¡a arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
1 Añejos de 8 a 50 poseías.
| Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 16 y 15 pese­
tas.-
i Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas 
I Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, y 
i Aguardientes anisados de todas daasíi Rom -y 
Coñag.
- RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: 'Aímaéene* de 
Campo •-(Huerta Alta); •
, iS». i
• AJn^ciAtradch da Loterías '
del Sel» ¡I f  11
1 Establecimiento de Comestible*.
Gmrdesy frescas, muy buenas, aceban de ík'
S Viuda de Quitaná. en. casa de Domingo Filip 
Épini, Ferrccsrrii Buenos Aires y Rosario Em | 
palme. V Constitución, provincia de Santa Fé.
| República Argefeitía.
B a i la  -.
Ayer lunes tuvo lugar á !ss tres y media de 
la farde en la iglesia da fá Victoria ia boda del 
distinguido abogado don Francisco García Al 
mesidro con la bella séñorita Rafaela Grana 
Hurtado.
Asistieron numerosos y distinguidos invita­
dos.
Los nuevos esposos marcharon a Córdoba en 
el exprés de las seis de la tarde.
Deseamos-felicidades sin cuentea los nue­
vos esposos.
Terminada la instalación de los distintos de- 
.partaiieníos que cohsfitiiyéri este Centra, mon 
tádo con arreglo a los progresos de la Cien 
cia, en los bajos délas cásas humeros 2 y 4 del 
Pasillo de Atocha, han acordado los qirs|o Pro­
fesores que lo integran abrir, desde esta fecha, I 
una consulta diaria gratuita, de 2 a 4, para que;
Dichas lesiones se las produjo - trabajando: en 
la Colonia Sania Cruz, de¡ término de Camoa- 
n fc .-  y le füerbh 'calific'ad-as de pronóstico 
reservado,
Ei día 6 del corriente se verificó en el pala­
cio obispa! la firma de esponsales para su pró­
xima boda dei apreciabfe joven don Juan de 
Dias Casielles y de la bella señorita Luisa An> 
dicoberry.
Firmaron el acta como testigos los señores 
don Eugenio Puente Molina, don José Crespo 
Valero y don José Zafra Vega,
Ayer falleció en esta capital a la avanzada 
edad de ochenta años el antiguo empleado deí 
teatro Cervantes don Antonio Luque Arroyo, 
padre de nuestro estimado amigó don Manuel 
Luque Fernández.
Era el finado persona muy apreciada por los 
excelentes dote$ que atesoraba, habiendo pro­
ducido su muerte hondo sentimiento en cuantos 
tuvieron e! gustó de tratarle,
Hoy a las tres de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver, desde Sa casa mortuo-
3, ° Éh las icístalacio^es de más ¿fe-tres 
âmparas el fluido se suministrará por, conta-
4. ° Ei precio del kilowatio-hora será de 1 
peseta para el publico en general y* de 80 cén* 
timos para comerciantes, industriales, cafés, 
hoteles, etc., más el impuesto de-5 17 por 109.
FaltefeamBeñto
Han dejado de existir en^.ynda la señora do- 
na Catalina Cabrera, yiftds dé Durán Ruano, y 
el jóven don José D/éz Navarro, siendo ¡a; 
muerte de arribos muy sentida por todas las 
clases sociales.
Reciban las respectivas fanmliss nuestro sin* 
cero pésame^
BIfla f§@e8íg>ísi'e88fc& 
En 1.4 caaretera de Sierra de Yeguas riñeran 
los operarios-'de la finca de Navanerinosa. To* 
más Oliva y Manuel Trujilío Morillo.
La guardia civil del puesto de ^svahennosa 
que tuvo conocimiento deí sucesr ,*por apera* 
der de! cortijo de dicho nombra Rogtáfo Gallar* 
do, se presentó en el lugar ñf .1 mismo, encon­
trando a Tomás Oliva.de tr eínta años de edad 
natura! de la Roda (Sevilla) y vecino de Sierra 
de Yeguas, tendido en tfer ra y bañado en san­
gre,, presentando un héssf'ja de arma b'ancaen 
el costado izquierdo.
Según manifestación ¿ei herido, su agresor 
es Manuel Trujillq Morillo, que le infirió la le*
I
PáStaa te re # » e l  p o p u l a r
sión indicada con una navaja de grandes dis- se arrojó a un pozo inmediato al molino herine- í beídía a Rochette y al Banco franco-español a 
mensiones, dándose. a la fugauna vez consu-; ro denominado Chillón,donde trabajaba. g reembolsar a veinte y dos portadores de títulosma(J0 g| hecho Í Pvfpoíán el roHatrAP PO af»par*}A 8 j___ . « J * . .V.
Toreros
Martes 11 efe Wmz®, f ilis
I Extraído el pdaver se apreció que el suicida lias can¥dades’ ent7ega7aVpóréSo7contVrácln PrecedentedeLinia ,!eSar°n los matadores
En un carruaje que facilitó el propietario desteñía en la cintura un pico, heiramienta que se ciones de sus diferentes sociedades ' ¡Pacomio, Flores y Ostioncito,
la mencionada finca de Naváhéfmosa, fué con 
ducido el herido a Sierra de Yeguas, donde 
recibió asistencia facultativa, calificándose su 
estado de gravísimo.
Las gestioneé practicadas por !á guardia ci­
vil para la busca y captura del agresor dieron 
feliz resultado, siéridó detenido en el camino 
que conduce desde Sierra de Yeguas a la ciu» j 
dad de Osung. v . í l  1
Manuel Trujiflo dijo que el arma que esgri-" 
miera contra Tomás Oliva, ia Había arrojado 
al campo. ¡
S u i c id i o  i 
En la "Villa dé Aimogfa ha puesto fin. a su vida 
el Vecino de la misma Alonso Pino Fernandez, 
dé estódb soltero^ molinero de oficio.
Para poner en práctica su extrema resoiúciósi
; utiliza para picar la piedra, de unos cuatro kiló 
gramos de pesos, que indudablemente se colo­
có para irse a fondo.
Se descocen jas causas que indujeran al pro ­
tagonista de este suceso a privarse de la vida.
A legría ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moritos. 
ÍSs üssrSsf! S¡a§s©Ias ¡8 .
P e
c , ------. y los banderilla
R A r i fa  ¡ r°s oordo y Palomino, diciendo que Corchaito
rT fe2»©6Tiíaa fyMejías marcharon a torear a Caracas, propo-
Hoy celebra todo el imperio el centenario detniéndcse regresar a España en Abril próximo, 
la guerra de la independencia. I e Í A t t r f a n M
El kaiser ha enviado coronas a los monumen* f o . , @B. _ 1C,OS;® S
tos de los héroes, - . ^-gun ¡os datas oficiales recibidos hasta las
En ía orden del día del ejército, el kaiser ex- CíílCl? ae *a íarde> Í5S!1 triunfado en las eleccío- 
presa la confianza de que los descendientes dei fies ÍVayer’ í^erales, 206; conservadores, 122; 
gíoriosos antepasados, defenderán valiente-' rep. ncanos> 27; carlistas, 15; integrisias, 5;, 
mente, en caso necesario, las provincias ad-? fe£10na»stás, 13; nscionalifetas, 4; nacionalistas:
quiridas a precio de sangre.
B e  Provín
.vascos, 4; independientes, 5; Socialista:, 1. 
BgJStO
d® 1 \ w ü  V a l d e p e ñ a s  l i m o  y
Vinon finos m MdMgü criado* m su Bode®», fMU Güpmfmum
©asa fundada en el afta' '1870 -.
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la eslíe San j  ¿tan de Mm *$m> i  vinos á tos siguientes precios:
. Vi i ?  : .
Una arroba de lü litros .de, 'Via© Tipia légamo,
»
» s 4 » » » » »
Un » % n tf . s













O ©  O v i e d o
Se conocen detalles de la colisión registrada  ̂
en la cárcel.
Alba ha encargado a Benlliure un busto del U& 
Canalejas para colocarlo en el salón central del f 
ministerio de ía Gobernación, donde estuvo de­
positado el cadáver a raíz de! atentado.
C o n f e r e n c i a
Cuando varios presos cantaban alegremente,! ^ on,anones e ínclán conferenciaron extensa- 
f dos de ellos disputaron, y uno de ios conten* i ÍTieate SODre precupestos.
i dientes puso fin al altercado , marctán¡tose s su I  F É fffd fiÉ tia z  S i lv á > « ír A
| celda, donde se bebió uha taza del alcohól des-I H «, ' , 8 , l v e 8 W ®
: tinado a la lamparilla. ■ ■ Hoy negó el Coronel Fernández Silvestre, e
Poco después volvió y se incorporó al grupo, aiTmhlíster!0 d? IaGuerrt! ¡
arlando con unos v otros, v usímmcRk ferenciar
Oiaa arroba de IS litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50 Ylne Etosicb ÍJüfeé
» S
I charlando con unos y otros, y veloz ente aba-s .^  n *rh 
l lanzóse a su contrincante y se acribilló a puña-F ua D<
JeHida kla tsfic
Ú el Extranjero \
10 Marzo 1913.
O© Tmilous©
Vizcaya y Navarra se quedan sin represen- Durante el extraordinario revuelo que se for- 
tscioíi liberal. mara, cuantos trataban ds intervenir eran hp.
Pienso dedicar atención a esas provincias ridos por el feroz recluso ’ Cri ’
p ro  adaptar ias medidas oporínnas. ,  El Director del estabiéciráíSiiío disparó su
En Lérida y Tarragona va adelantando te--revolver para imponer orden, siendo desobede- 
rreno el partido liberal. g cido
Este resultado deja lucha es tanto más sgra-t En el acto acudió Sa guardia militar y seguí- 
dable cuanto no se ha sentido le mam del ¿Sordamente algunos civiles, consiguiendo, tras
■ con Luque sobre la situación i
Bolsa de Madrid
Gordét ofrece serios cuidados. f r ^ ,,co,a8 ^ USH, ia. V*n,PaiH,l contra el , sus celdas.
l i é  C ñ n i k t á m  d t i é iÚ  S f iern0 Con m0Í1V0 del Iaic,8mo en las escue”l  %1 campo de ía lucha fueron recogidos sietep ©  ,|l8% | heridos, dé el jos dosagonizantes.
El Consejo de ministros ha acordado conti-|l¡ He rembiio un telegrama dé protesta firma-1 El agresor- Bautista Gcndido, también re- 
nuar la lucha, antes que pagar a los búlgaros do por 40.C00 damas españolas, pero afortuna-? sulíó lesionado, procediendo a clausurarlo en 
la indemnización que piden, ni cederles un damenfe las ujeres no tienen voto, que si lo una celda de castigo.
puerto a oriilas del mar de Mármara. i tuvieran me habrían fastidiado; mes como el ¡ Se censura la facilidad con que obtienen sr.
g%« ; elemento femenino carece del derecho de su-: mss Jos reclusos,
r- « ,7  T  , .^T * - f I }re§ i0' ios Itérales han podido triunfar en toda J - S e  ha celebrado la elección en un colegio
Eta la reunión de los sindicatos obreros ogrí- la línea. de la capital, do de se suspendió'ayer v ma-
colas se formularon proiestas por ía llegada dei Este hecho además de constituir un éxito del ñaua se celebrarán en seis secciones más deí 
obreros españoles, acordando emprender una partido, responde a otros supuestos <Jue ya se extrarradio. ’
enérgica campaña a fin de que. los poderes pü^Urán gctorando. | La Sucha en é f e  últimos báíiÁrto?
Micos tornea medidas oportunas. f  Ei* fé'sültsdo éiécífifal de M sdi« fio lia po- i nadisima.
gtaw P t o é f é  : di do ser más satisfactorio. Nos proponíanles ¡ _
... ■ | que triunfaran tres liberales, uu conservador y I aJ’© o® F © 0 1 G H ^
Observatore Romano dice que ei Pepa so-?un republicano, y así ha sucedido, a pesar de jf Huelgan trescientos aserradores mecánicos
lo,sufre una ligera indisposición, habiendo me- iser republicanos casi todos tos presidentes de Ipidiendo aumento de sueldo y disminución de 
jorado sensiblemente. | secciones. | jornada.
-E! gobernador quita
Ei parte facultativo dice que la herida de1^®ri 0  ̂ recibienoo esie protesta alguna. ? grandes esfuerzos, encerrar a los reclusos enI Las derechas siguen la campaña contrr -1
es eheo-
f, Dja 8 Día 10
Perpétuo 4 por 1Ó0 I n t e r i o r , . , 84,25 84.30
5 por ÍOÚamoríizsble...,..,,....... i 94,00 93,60
Amoríizable al 4 por 1G0...,..,„S, 101,05 101,05 
'Cédulas Hipotecarias 4 por 100,102,25 102.45 
Acciones Banco de España.,...... 450,00 451,00
* » Hipotecario,,..., 000,00 241,00
» fHispano-Americano 000,00 000,00 
s - Español de Crédito 000,00 123,00 
» ía C,a A,a Tabacos,... 290 50 291,00 
Azucarera acciones preferentes.,: 40,75 40,75 
ázucarers » ordinarias.,.,' 13 00 00,00 
Aztfcafera .........°°i00 00,00
París á la vista..............8 60
Londres ú la v ^ t a . . 27,43
UBi|botella de 3?i s % -4
Hay usía aaeurdlú. en ia Pjá 
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a s áPedro Xfrísea 
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I Vinagra de Yema
Riego «dinero 18, «La Merced ,̂ Cervcrcerta 
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PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO«MUGA: CU RÍELES, 23




D é  L o n d r e s
Son falsos ¡as noílcias que circulan sobre tí 
estado de salud de ía exemperatríz Eugenia.





En la zona minera de San Pedro Aldave los 
conjuncionistas pretendieron asaltar e colegio 
por creer que se compraban votos, teniendo que 
mediar Im fuerza pública.
Después se una batUía campal entré 
conjuncionistas y dinásticos, resultando muerto 
de un tiro Manuel Villa, y gravemente herido 
el guarda de ia mina Concha.
También fué herido a garrotazss Martín Ga- 
reha’ .
La guardia civil hizo uso de la violencia pa­
ra disolver los gruoos.
A varios detenidos tos ocuparon armas.
—En Barscafdo rompieron una urna, y en 
Gordejuela los grupos nacionalistas y jaimistas 
asaltaron la casa del conde de Oresti, siendo 
contenidos por ios miñones, que les apuntaron 
con los fusiles.
B e  Ü ¥ i8 d ©
Los reclusos de esta cárcel, luego de sosíe-; 
nér acalorada reyerta, se acometieron con na-. 
vajas y armas de fuego, cruzándose varios dis- 
paros. I
Precisó ía intervención de ía guardia civil, í 
para separarlos. f
Resultaron cinco heridos graves y otros va- ¡ 
ríos leves. f
Desconócese !a causa de ía reyería. i
El juzgado se trasladó a ia cárcel para depu- ■ 
rar los hechos. i
De Barcelona j
En ei Paseo de Gracia explotó el motor de 
un automóvil, resultando heridos de gravedad 
el chauffer, dos caballeras y una señora que 
oóupaban el vehículo. _ I
A todos ellos se les trasladó al dispensario" 
de la Ronda¿de San Pedro, para prestarles au­
xilio.
l D a t o s  e l e c t o r a l e s
* Manifiesta Alba que los datos recibidos so 
! bre, elecLÍ?ne5 so» incompletos.
I E! gobernador ¿5 Oviedo telegrafía que 
¡ han desarrollado las elecciones con perfecta 
| normalidad, r¡o obstante lo que afirman algunos 
| telegramas tendenciosos.
| No hubo ninguna urna rota, y si dejaron de
* constituirse siete secciones, fué por falta de ad- 
| juntos.
11 Marzo 1913. I
©e Rema j
El cardenal vicario, monseñor Respigi,se ha- 
habiendo precisado sacramen-
8,30 Hacienda, afirmando que el general no excede 
27,33 de 1.140 a 1.150 millones.
Uno de los puntos más interesantes que tra-¡; 
taron fué el de la reconstitución económica del f 
país, que se procurará fomentar para que la ri-f 
queza general acuse coeficiente mayor.
Esto se intentará medíante la'impulsión ne-| 
cesarla, sin que los presupuestos aumenten: !
F a l S e c I m l e i n t c  I










. , . , Illa gravísimo,
. importancia a los su-1 tarto.
cesos de Bada.ona, que se redujeron a una pe-1 Témesa aue fallezca
S n d o s e 1^ l̂ t¡á ra CÍ K ^ ¿ f r ? T 8,L  T U" viSiento ciclón ha devastado el litoral algunas bofetadas, | de Liguria y Qéaova, ocaslouaudo grandes da-
Realmente las derrotas y triunfos de ayer| l 0 mismo ha ocurrido en Venecto 
nada significan, pues las corrientes de opinión í CtoícúiS^ a
se manifestaron muy débilmente. P nirm 8™6 & Péfdídas en varios miñones de
—Ayer se presentaron 187 denuncias por in- t ™ . _
fracción dei descanse dominical. ¡ áJ@ L © H d F S S
■ se A 1 úfispedidójdél pú- En la apertura del parlamento leyóse el dis
donde| 
tomar 3
El martes se celebrarán jss elecciones en|b!ieo. barcelonés el eminente actor José TaiJaví, curso del trono, en el que se expresan vehe-chop r'Aiomr\a aeíci-loíinn nicSof/artAC flPl CfCi* ® §10J*iQO OVáCÍOllSQÍslíTIO f < .  ̂ k tdic os colegios, sistiendo deleg dos del go 
bernador para evitar que ocurran incidentes.
Alba muéstrase satisfechísimo de la impar­
cialidad ds la prensa republicana, que Hace jus 
íicla a su conducta en las elecciones, puesto 
que é! Gobierno no ha ejercido presión a favor 
de candidato alguno.
Así han triunfado los republicanos en Máfa- 
ga y en Cádiz, y el Gobierno no trata de disi­
mularlo, declarando que en esas poblaciones 
hay alguna división entre los liberales, por cu­
yo motivo precisará intervenir para reconsti­
tuir el partido.
Lotería Nacional
| mentes deseos de sostener las mejores relacio-
., Los insistentes aplausos fe obligaron a ha- í nes con el extranjero y agradece que se esco- 
blar, diciendo .que se le había otorgado-él as- * 1 ~ J--............. - —-  < • ■ * - É_ . .. „  giera Londres pan negociar ía paz turco-bal *
■| censo a primer actor, y si era bien acpgido en kánica, anhelando q«a los delegados üeouén a 
"'Madrid, volvería a Barcelona, marchando aiIun acuerdo. ‘ I
V ia je  regio
Eldia 24 marchará el rey a AÜcante 
permanecerá tres dias, proponiéndose 
parte en las regatas.
Se alojará en el yate Giralda.
I . R e m i s i ó n
Dentro de ¡a próxima semana se remitirán « 
varias provincias las cantidades del ultimo do ; ‘
¿ nativo para las familias de las victimas de la i 
guerra.
4 madrugada. -!.togáa$e






v Precio .en bodega.



















añejíí} o í2 ‘25 pesetas
Importa conocer
€|'saveát©§ ISIS
| América, por tiempo indefinido, en caso con 
jtrario. f
—Continúa en buen estado sí novillero Gha f 
jvacha, apreciándosele una témpeféftira de 38 ¡fueron 
grados.
Los dolores son menos intensos
Premios que han correspondido 




10 Marzo 1913 I
ia  ©ac&ta
El diario oficial de hoy pública lo que sigue: *
Aclarando el artículo 101 del reglamento de 
la Escuela de ingenieros de montes, sobre la 
matrícula de alumnos.
Disponiendo que los gobernadores de Sevilla, 
Málaga y otras provincias exijan a las juntas 
locales de extinción de Sa langosta, relación de 
los terrenos saneados en sus respectivos térmi­
nos, y de aquellos que no han cumplido los ter­
minantes preceptos de la ley en cuanto a esca­
rificaciones.
Alias y bajas en el esca'afón de catedráticos 
de Universidades.
Escalafón del personal subalterno activo y 
cesante del ministerio de Fomento.
En paSacio
AI despachar Romano es con el ray, le infor­
mó del resultado de las elecciones, según los 
datos recibidos por el Gobierno hasta hoy por 
la mañana, los cuales acusan el triunfo de 194 
liberales, 112 conservadores, 31 republicanos, 
13 jaimistas, 5 integristas, 14 regionalistas, 4 
nacionalistas catalanes, 5 nacionalistas vascon­
gados, 4 independientes y 1 socialista.
Efl Presidestto
Ai recibir a los periodistas mostrábase Ro- 
mahones muy satisfecho del triunfo, atribuyén­
dolo a natural consecuencia de la política del 
Gobierno.
Tengo con este motivo—dijo - una grandísi­
ma satisfacción, no solo p¡;r la victoria, sino 
por la forma en que se han desarrollado ¡as 
elecciones.
La tranquilidad ha sido completa, no regis­
trándose más que algunos incidentes en dos o 
tres puntos.
Hay que lamentar que en Málaga y Cádiz 
aparecieran divididos los liberales, cosa que me 
produce amargura, porque con elfo el triunfo 
dejos republicanos ha sido fácil.
js.n tatos divisiones pienso intervenir enérgi­
camente y aplicar el cauterio, pues esos disi­
dentes podrán ser liberales, pero no pertenecer 
a la comunidad gobernante. ’
En algún otro punto inicióse cierta disiden­
cia, pero pronto se resolvió, acudiendo a la lu­



















9 399 « Barcelona
15.212 « Madrid
7.712 « ’ Sevilla
19.246 « Irttn
1.V26 « ViSlafranca
4 594 « Cartagena
Ocupa una cama en ei hospital de Santa ¡da por un formidable incendio. 
Cruz, y se lamenta del percance por ser la pri-" ~
mera vez que toreaba en Barcelona.
Hoy le visitaron el doctor Raver.tós y los 
hermanos Gallo.
—Ei billete de la lotería agradado con él 
premio mayor se vendió en la P/aza de Urqui- 
naona, ignorándose quienes sean los poseedo­
res.
D é
En sesión extraordinaria celebrada esta ro 
El vapor inglés Lugano ha encallado cer-1 c ê P°r e* Ateneo,fué declarado por aéjamacÉn, 
ca ce Ajax (Fiorida) f socio de mérito el señor Pérez Galdós, entr?
Los 116 españoles que componían el pasaje âs mayores m&niíestaciones de entusiasmo, 
ero  salvadas, trasladándolos a Kaywest, ? Labra pronunció un discurso de calurosa sa 
donde el vecindario se desvive por atenderlos, lufación al Ateneo, y dedicó un cariñoso re 
La estación de Sanderton ha sido destruí--- cuerdo a América.
Detalló diversos proyectos, incluso eí de
Sobre las cenizas se encontraron restos de : constru5ción de un nuevo edificio.oeles en los míe se Jefe; »F¡ Horariin El orador fué tsuiv fthíñuritHrtpapeles en ios que se leía: »E1 derecho al voto 
para les mujeres». ¡
Supónese que se traía de un atentado llevado1:
a efecto per los sufragistas.
l r r f  m y apla dido.
N o f a  s a l i e n t e
M „  - T - • a >os • quintos ¡sorteados en 
Mdii-ga en Pedrero último que para no incu­
rrir en la responsabilidad de prófugos, me 
marca la Lry de Reclutamiento, deb??i presen- 
tarsfeen el Ayuntamiento para ser tallados v 
reconocidos, hoy martes 11, de-úna a tres de ía 
*®rdr y "n aa defsctoey como plazo final el oró- 
xi.;?o domingo día 16 a las mismas horas.
Por -indiípoáicióR del señor conferenciante no 
sa celebro ¿moche en la Sociedad Malagueña de 
Cieñciss h anunciada conferencia.
Previamente volverá a anunciarse.
Teatro  iLgî si
A t e n a s
El pueblo m ¿faguefio dando una una prueba 
i La nota de hoy ha consistido en *  S f f c ' “  *fata
F f r r o l
Comunican de Carina que a causa de! tempo­
ral naufragó un pailebot, salvándose ¡a tripula­
ción.
B e San Sebastián
Hoy llegaron Ciento sesenta periodistas fran­
ceses y varias damas, acompañados de los al­
caldes de Biarritz y Bayona,y del diputado Ga- 
rat, autor del discurso que tanto efecto causa­
ra en la cámara francesa sobre el tratado fran-
. j permaneció a oscuras, por corisecúfencici ae su
Los griegos dan por terminada su misión enl *aa Equinas dé la Compañía d?
la campaña, con la toma dejanina.
Han sufrido 150,C0 bajas, entre muertos y 
heridos.
Cogieron a los iureps 105 cañones. 430 ofi­
ciales y 4,000 soldados.
D e j a r t e
Mr. Pcincaré inauguró la Exposición, en el 
Centro militar, de cuadros y esculturas de en r 
me valor.
—Hoy regresó Jaurés, mostrándose indigna 
dísimo per la grita de Niza.
i electricidad.
Los comercios y 
velas,
cafés se alumbraban
,, .. íes secciones v
coutribuyendo con su óbolo a remediar un tanto 
ía oem em  pesa sobre la viuda del infbiW tunado Dómingúm.
con i La hermosa catión ¿t iota La £  royaras, aítn a y
D aranteprim era hora menudearon t e t a d - l S t ? ^  
dertes cómicos, parándose el servicio de irán-jdaá importante’ | f  j! eanlr “ “  caaíi'
El teatro de la Comedia, el de Cervantes .y | mucho^gusio y arte banitoicm pieV V e  
ou cs su»penaieron sus funciones por falta de * ron ovacionados por el público. 1 
1 ¿’ . , „  i Como anunciábamos* en nuestro númprn rU
e hacer Frontón Ceiitra!, ¡ ayer, se estrenó el diálogo jocoso Picarosva cLo pTtf
! | í a m - í ° r t s
5?rlidi k la ateta
Bel Extranjero
10 Marzo 1913.
P a  C ^ñ á ía n íiiio p ia
El comandante de Andrinópolis telegrafía 
que la población'se halla extenuada y no puede! Durante las elecciones hubo algunos palos 
resistir un mo nento más, siendo horrorosa la f entre nacionalistas y carlistas, realizando i f  
situación. f policía varias detenciones. I
Además pregunta sobre qué bases puede tra-| Hsn triunfado un republicano, un conserva-f 
tar !a rendición. f  dor y dos integrisias.
De Vervlers | % g u© M m z fm
En un cinematógrafo del pueblo de Montceaul Tres décimos del segundo premio fueron ad- 
ocurrió una expiasmh que produjo el mayor pá* f quiridos por los prácticos de! puerto, 
fiíco, pensionando cusrénta y cinco heridos e ¡ Los camareros del Caté Suizo llevan otro, 
infinidad de muertos, que en su mayoríapere- I Ignórase el paradero de los restantes, 
cieron aplastados. I  /  © 8  p i l o n é
D @  c n c l r e s  | Hafalleddoel.rmdonaHstaEduardoUrsston-
E! rey ha recibido en audiencia a Churchill, . ¿o, herido ayer de un balazo en ia cabeza por 
lord mayor dei almirantazgo y al ministro de la un agente electoral.
guerra. Seely. Los nacionalistas se muestran excííadísimos.
Sttpónese que la entrevista se relaciona con AI terminar anoche en Galdamés el escruti- 
las visitas hechas por ambos a Francia y Es- nío del colegio de San Esteban, promovióse un
enorme fumuitp, cruzándose bastantes disparos.
Resultó muerto el nacionalista Agapito Sos- 
tres, contándose también numerosos heridos,
No hay más detalles del suceso. ?
—A las nueve de la mañana le fué amputada 
al diestro Recajo ia pierna derecha, por encima 
de ía rodilla.
La operación se efectuó felizmente.
^°Fueron recibidos por las autoridades, ía prén ¡ Ha ofrecido vengarse combatiendo ruda-lbiéa «fe.luz, incluso el reloj, 
sa y mucho gentío. V I mente el proyecto de ley de servicio iráuíar| _ DÚjarpn de pubacarse los periódicos ^’/ Cq-
La bcnda de música interpretó ía Marsellesa! P°r *res 8̂ os' 
entre vítores y aplausos. 9 ^
Todos Sos tranvías circulan" adornsdos con| s  £  i]j> W
banderas. I ■*. 1Qn
Los expedicioriErios recorrieron la población, x xa*¿o loto,
siendo obsequiados en el Casino de Igueldo con P^lsíftliSl
unJ5an,qUf íy °’a. dosC‘entos cubiertos. E! aviador Sequier ha anunciado al comán-l siete heridos gfraxtes.
El alcaide saludó en francés a sus colegas de danie de marina que a mediados dei actual in-1 Varias casas próximas quedaron derrúmba­
la vecina república, quienes correspondieron a tentará un vuelo a Marsella y Argel, para toldas. prtx.mas quedaron derrumba ^
<■ La policía detuvo a cinco sufragistas qué !■ 
intentaron entregar un mensaje al rey, cuando I p^  
, , pasaba por.la calle.
■r_______ .•'Va&'írr..-Si-ítA.>5áL.ia ¿.P  .í  ̂ . f- f’n '̂Or5*'
Cortés, director de La Fiesta Na­
cional,
rreo v La Eoóca r -------- - ¡ E!diáÍ0^0 8er de! señor Cortés.
E r l e g « 0f e m  la tabrtcá de v e l a s , jd T d £ S  í  p S S
que vendió muchos millares de paquetes. f  Asociación de la Prensa, 4  3
D© L O to Ú tm  i éste visitó a la belto -ft'ista nueSro querido
Ha ocurrido una explosión de dinamita en !a é S 'Stud ? / °  ^ !fsrP P^a expresarle la... . ____.... ... = ívs-oí-f-i-tirl P,r\ 15 • i • SC Sd
fábrica de Ardez, resultando cuatro muaHos y ‘ v,uda,y d®más deudos del infor- ̂ torero, por los ucnuosos
la fineza expresando la mayor complacencia por que le pidió auxilio, 
la unión de ambas naciones. f g» ® @ *
El diputado Garat repitió el discurso que ; MJíBi lW l& £ ijÍ*E €*
pronunciara en la cámara, diciendo que ía unión \
está en el corazón de españoles y franceses. I 11 Marzo 1913,
Todos los oradores fueron ovacionados. I P é í l C i á i l
Los excursionistas marcharon a Barcelona, ! ^
haciéndoseles una entusiasta' despedida, en la ?.0Rf®rencid con Romanones,
Ique menudearon tos vítores a España y Francia, j ' atropellos en las eleccío- RESTAURANT^  ^  J í .nes que mañana se celebrarán en Oviedo, fáci-
L?# V i t o r i a  |  les de surgir por la excitación de los ánimos. I
No formuló ninguna queja electoral. f F R A N C I S C O
Hov ti a Eratr^ ¥i^ f _ [ Servicio a domicilio - Precios económicos
sión toternacional'tto Tánger.'^enírevistáSose1 A  DIARI0’ CALL0S A l a  A n d a l u z a
con Navarro Reverter.
^ue testimoniara con 
función benéfica,
sentimientos 
la organización de esta
CádÍZ“Málaga
r un agente de la policía fué detenido el 
í: conocido caco Francisco León Muñoz (a) El 
^  1Primo. a quien píum seriaron para la cárcel con 
• | quince días de.permiso. ..; ¿J- J V ■
Y TIENDA DE VINOS:
DE —
r®. " jB  M 




La prensa, rocupándcse de la estancia der 
Seely en Madrid, dice que aunque viríuaimen- 
te no fuese necesaria la entente espacial his- 
parló-inglesa, puesto que existe ei convento de 
1907 regulador de la cuestión del Mediterrá­
neo, puede ser conveniente renovar dicho pac­
to, amollándolo para llegar a un nuevo stala 
quo sobre el mismo asunto, dando a España 
aquel íes garantías que deseara obtener del G o-;
cierno británico, en el caso de que entrase a i ........
formar parte de la alianza franco-rusa. i 19 Marzo 1913,
Probablemente acordaron estos puntos, See» f n n e o í ñ
ly en Madrid y CurchSii en París. f- s I El miércoms se celebrará consejo de minis
iJw  © O s la  r̂os en ¡a Presidencia.
Circula el rumor de que Grecia se propone k 




\ Lps reuniones comenzarán mañana o pasado.
A  la firma í
i López Muñoz llevará el viernes a ía firma ¡ 
regia un decreto beneficiando a tos maestros,3 
dentro de jas cantidades consignadas en presu- ‘ 
puestos,
' i n v iÉ a c id n
Una comisión dei Colegio de profesores 
mercantiles visitó a Viüanueva para invitarle 
al banquete organizado para obsequiar a! señor i 
D* Angelo, con motivo de su nombramiento de 
Director de Comercio.
El ministro ofreció asistir,
Jordana ; ;
Ei general Jordsna se ha despedido de Roma- 
nones y Luque, anunciándoles que mañana mar­
chará a MeliUa.
Muéstrase muy satisfecho, por haber accedi­
do el Gobierno a cuanto le pidiera para el' me- ¡ 
jor desenvolvimiento tíe nuestros intereses en 
Marruecos.
Gpara m m r  lio  ̂ésa L@s°a
E m ilii Jteac# ■
de Is m
El tribunal de Comercio ha condenado en re­
l i a  p r © t y p y a $ f © §
La conferencia entre Romanones e Iíicián ¡ 
duró media hora. ¡
Ei conde inariifesíó q!:e como debía dan
E l m i i t l s d ó n  Jlub?,de &rm  el próximo presupues-
ito de la Presciencia con cifra igual al del vi-í 
La recaudación de aduanas en la primera de-1 gente, prómeíiencto a Inclán enviárselo mañana ’ 
cena de este mes acusa un aumento de pesetas Icón la memoria explicativa del mantenimiento i 
2.449.000, comparativamente con igual periodolde la cuantía del actual, \
del año anterior, | Se examinaron tos presupuestos de Estado y
Proc m  4'a ¡ 
.^Pta del Banco H!gpano-A«iérí¿a¿áí §
Gmzéslóti
Oiféga . e , , 5 '"T lOo'St'i |
A lw p B i  s . . 4 J ... 1 0 5 #
fgafoalífsas, , , , !08!00 I
Frensos, <, , , , 
Libra®
Í05!^
Marca». , , , s , Í0OSSS





10 de Marzo de 1813, ú
P ... . . s' : k
Mfcfaéars 1.541*29 1
* así Pala . , 25*27
> ds Chuí fíana , 80 94 1
* de Testinos , , 8*89 §
* de Campanill a , G0 00 1
i El de ay er publica l.ó .'siguiente:
£ -—Lista definitiva de ios individuo?, Hai c!án<(fm 
f t de la Universidad de Granad a que tienen d r̂ocho 
P  ¿ a elegir senador.
I, -cuenta déla Depositaría do fondos provincia 
L's U8 Métega, correspondiente al ejercicio de -Ají 11912.
4j -éJ* i ' -  Edicto de la alcaldía de Casarabonela, partí- 
rcipando haber sido dividido en cuatro secciones 
| dicho termino municipal para el nombramiento de 
, los vocales asoci'idos.
5 -q-fdem ds ra de Cuevas B. jas citando a un mozo 
| de ignorado paradero.
I —Requisitorias cíe vatios juzgados:
CuiftBfBrleRfós
Recaudados obtenida en el día 10 de Marzo 
3or los conceptos siguientes:




Por Inscripción de her -andaáea, 000.
Por exhumacfbnesj €0 00 
Registro de nichos Oü-üO,,
Total pesetas 323*50.
sMatastBPi 
Estado demostrativo dejas 
día 8 de Marzo, su peso en 
leudo por .todos conceptos:




75 lanar y cabrio, 
astas 25,56
cerdos. 36 o¿$c
peso 639*000 kilógrai pe»
3.100*500 s, 310‘05
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso. 7.084*750 kilogramos, 
Tota! de adeudo: 670*13,
Martes 11 de Marzo de 1913
&
La pureza de la PEPTOPA CHAPOTzAUl 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  F A ^ T B U
NO de PEPTONA
d e  C H A P O T E A ,  U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y  á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede sopoi tallos.
PARIS 8 rué Vivienne. y en todas ¡as Farmacias.
jr  Las Cápsulas
f  d t  Quinina de Pelletier\ 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la influenza, 
los Resfríanos y la Grlppe.
Exigir el Nombre
InfaSíble contra Fos 
constipados nasa­
les. Precio de la cajita de 
algodón « F o r m a n » ,  
V  0‘75 ptas. De venta en 
’ las principales farmacias 
y droguerías.
* \H ° 1 Jii g  a #
& DE
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en todas las Farmacias.
Página cuarta
T r e s í e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t,
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 0 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘ 15 t.
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga, para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1 ‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaarin el Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
©yarda
Para guarda jurado de una hacienda se desea 
un hombre de 30 a 35 años, que h*ya servido en el 
ejército, sepa leer, escribir y cuentas bien, y sea 
del campo. Deberá tener informes que ofrecer. 
Darán razón: Pritn 1.
Pérdida
Ayer mañana, cerca de la fuente de la calle de 
la Victoria, se le extravió una cabra, color canela, 
mediana, al cabrero Antonio Trujillo, conocido por 
el Anteque'ano.
Ruega a la persona que la haya encontrado, se 
la devuelva en la Huerta del Mallorazgo (partido 
de Almendrales) donde le gratificará.
T a lle r  d e  o a h a d e
Dé todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
del Üogsáe, 8 , piso bajo.
-------—------
S e  alquila
una cochera, para cuadro coches, con cuadra espa­
ciosa y agua de Toí remolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Dos Antonio Blasco Mji
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
i Acaba de recibir un nuevo anestésico para tacar 
i ¡as muelas sin dolor con un éxito admirable. ®
1 Se construyen dentaduras de primera clase, pa-1 
f ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-1 
! dot convencionales. . . ,
1 Se empasta y orifica por el más moderno sis-
»fj’pjjntsi \
1 Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a ,
= precios muy reducidos. , . '
i Se háce la extracción de muelas y ralees sin do-
r°Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
i dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
I Se arreglan todas las dentaduras Inservibles ís- , 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so- \ 
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del -




i Se necesita una criada, para cuerpo de casa, i 
joven de 16 a 17 años y con excelentes refe* i
¡rendas. . . i* Dirigirse Tomás Heredia 27, segundo dere* f
'cha.
Profesor de idioma Inglé s
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon- ] 
dres. |
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. f 
También tiene clases del referido idioma. • 
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
T é « fc 0-Ceaitalc5  del f r .  J fo r a le j
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las 1
Enfermedades secretas |
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 1 
los enfermos que las emplean. Principales botl-f 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a « 
todas partes. |
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. | 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo §
U iEfe P O P
L a  S o l u c i ó n
Calle de San








' 3ECn toda» Xas" CFayinaoiaü
m m
Vicente, 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios v particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
Khortos certificados de última voluntad y de pe- 
" K  fes ele vida, apoderamiento de daaMpml. 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- 
í “ ’S a s  y urbana, Hipotecas,, Anuncio, para 
todos los periódicos, marca de fabrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to-
. das clases. j^ódicos honorarios
Se venden
2 dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
carros faeneros, ruedas sueltas y una carreta.
Todo .es nuevo y lo mejor construido que 
puede hacerse, habiendo garantías; se dan fa­
cilidades. . . . . .
También se alquilan carros, siendo el tiempo 
mínimo seis meses. ,
Darán razón Camino Antequera num. §, 
Fausto Casado.
|Th@obB*omina (iLuque„l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Aviso a los industriales
Se alquila un local de grandes dimensiones, 
pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o 
coloniales al por mayor y menor u otras indus­
trias.
Calle Strachan num. 9.
E a  t o s
de! Yerno de Conejo, en ia Caleta, es donde se sir­
ven las sopas cíe Rape y el plato de paella. Mnris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTA C U LO S
TEATRO LAR A.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 075; general, 0 25.
SALON NOVEDADES,—Secciones desde las
*eho y media.
Tres números si® varietés y escogidos programas
1« películas. 
Buti¡ataca, 0‘60. General, 0‘25,
CINE FASCUALINI.—(Situado en ia Alameda 
4© Carlos rlaes, próximo al Banco).—Todas las no> 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es<
Teso».
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas pelic ulas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
k Equitativa ios Estados Unidos do Brasil;
(LA EQUITATIVA BE L O S  ESTAS!®! UHISS©! BEL BRASIL) *
iisüii lili As l i l i  lis ii HA—li mis ifflpsfbste k li Mes dsl i?
Dirección genera! para España; Barquillo, 4 y 6.-—Madrid. . . . . .
f ' Sppufc ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados,—Seguro ordinario de vida 
' nrfmas temporales y beneficios acumulados.--Seguro de vida dota! a cobrar á los 10, 15 ó 20 año»
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, es conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados. "-Dotes dqasüos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
lutorSada la pubücació» de este anuncio por la Coraiiaría de Seguro* con fecha 5 de Octubre 190?
ARCHENA
W M Bté W MéMTM  4  PEDA1»
FRICCIONE^ ^  BOLAS*» ACERO
. E s t a c i ó n  i d e  i n v l e r n o
Especlalísimo páralos enfermos reumática y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones. .Reconocido sin competencia para las enfermedades avanósicas, nerviosas y paraliticas, herpeticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y ¿yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de dato3 dirigirse en Madrid a G. O-Uega, Prtciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
L¿ IEJI1 WWM PESISESÍfi
% e s
La fififfiénica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prtn ítós en víirígg Exposiciones científicas" con medalla* de or
y plata, la mejor de todas las conocida* para restablecer progresivamente los cabellos blancos á tu pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la repa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese ia má3 recomendable brillantina. De v 
fuquerías.—Denósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exliid la marca de fábrica v s»s e! precinto que cierra la cala la tima 
d® ABROVfl
en perfumerías y pe-
m  SABBBt 
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LA FLOR
isaE p  aiti p r lfiliila ii agsi
m e a  tgfdrÉts m m  fiissráls ea lm .
£ §  j  5s@§*2sa®&®
$®m asjR :s»
£ n  « ¿ w g s i  A n g e l ,  i
f i é  f l w »
as la mejor de todas' tiaturas para el cabedlo y ia barba; ao mas* 
cha el cutis ai ensucia ia rdpa.
¡.ííato .de plata, f  ©oís ais uso el cabello a* 
liante y negro,
;|él -laii do preparación alguna, ni^siquier»
■ inten'fú císspues de la aplicación, apli 
*r'Mk "oípó si fuese bandolina, 
is. «aspa, so evite la caída del cabello, m
erxulBa.
iSnJca, vigoríaa latís. raíe,¡® d©i sabello y ©vita todas sus enform» 
i’-Bdai. Por m asa como liigiésica.
T - . - - a  el color primitivo del oabéüo, ya sea negro 5 «astado; oí 
¡ií; ás pende de más ó menos aplicaciones.
íS5.ía tintura deja el cabello tas hermoso, que no es posible distila 
gnir-lo del natural, si sá aplicación m baca bien.
Esta tintara no eootie«-> 
soasar va siempre fia o, foi 
Esta tintara se usa sin oe 
debe lavarse el oabeMo, i. 
eásdosa coa un. pequeilb 
Usando asta agua se paye 
so aumenta y s«
F | ® í*
l a  é e
La ÍFifif í« ;
l á  Fias»  é  -c 
L a  Fies* d e  
La Fiee* d® ®r‘«
La Fias» de O»1®
i ^  La aplicación de m%& tintura es ten fácil y cómoda, que uno solo se
Laáü 1“ B ijfar basta; por lo que, si se qoios-e, la persona más íntima ignora el artificio.
La Fiar de P re  
L a  F i o i *  d e  O r ©
Gen el uso de esta agua se curan y evitan las pSacaaj cesa la caída 
del cabello j  escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ssairóa «©réS©
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar al 
cabellé hermoso y la cabeza sana.
_ .pa-, u «  Ea la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri*
g» |®S® O ®  sarse el cabello y no dtinid® mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
e .% personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi a salud, y lograrán tenar la oabeza sana y limpia con sólo una apHc&oión cada ocho días; g si ft ll
.................................. " - 11
I !
?§$ desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella- 
U» vanfta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
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P A S T I . L A S ;  B O N A L D
O R T E G A
etc. Las pastillas BONALD, premiada* en varía* exposiciones científica», tienen ei privi­
legio de que *us fórmulas fuero® primera* que se, conocieron de su clase en Españal i   
y er. el extranjero
Á cm íh m  drilig
Poiigilcerofo8fata BONALD. —■ Medica­
mento antineurasténico y antídiabótlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ía Sahgt e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Axahthea. § pesetas.
O T E G A
A base digerida de v a ca rí
i CONVALECIENTES y PER- n . Preparado reparador y asimilable
sjAS DEBILES es el mejor tó* marca depositada pnfprmas aue
IV uutrltivo.InapeteRcia, malas digestiones, g Muy útil para personas san®® 
j í3c5c í-pmiiíi«:rr-r. ptr iíipte&itsB tomar alimentos fácilmente uigesii
OS ANEMICOS deben empleas e «Vm» i o.efc > nutritivos con frecuencia ó á 4®*hor®
¡¿Inoso», que tiene las propiedatíel :>-«-• ^ ' i  fr.xcmnones, viajes, sports, eíc., etc.)\ 
fr más ía reconstituyente del hitin I comprimido equivale á 10 gramos
ÍEDALLA DE ORO en ei ÍX Cc-ngiesi »r-| ce carne de vaca,
isclonal de Higiene y en las Lxpofck;*s • | comprimidos, SISO pesetas
T B ^ l S o S S L 4 " í ^ n t e d e  Vallecas. Farmacia: Calle del León, ^.--MADRID.
a  m  ¥o m  í « ~ i T f  i  p  o
Gr&ndes almacenes de materialsléeirioo i l  i . » . , . . . .
v  «oclusiva de la sin Igual lámpara de filamento tcetéUco •irr?P!g?ii ,)  0Íf  n acredltada' Esta magnífica línea de vapore* recibe mercan-Venta uc w 0 & {g vefdad de 75 GlO en el consumo. Motores de la acreanaoa c{g> de íodas claseg á flete corrido y con conod,
í la que ee ojt . . , .« Berlín para la industria y bomba acopiada para la elevación ^ ent0 directo desde este puerto é todo* los de su 
rea «^emens-ahckem itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro. ZanzI-
igga é tof P1#08* ? P,f C, J ’ * ^ 5a0  | í os & 4  #  í #  % i tW» Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y




Estrecheces uretrales., prostatitls, smíÉs, catarros de te
------------------ — vejiga, etcétera---------- -------- —
18® ©raracléss eegiaí'a y e»,<Ueafi p©3? medí® de
Sos *5fss,fia«.á.©®9 tóiaiecs y legítísa®»
CONFITES, KOOB, INYECCION ¥ ELIXIR
9 9
Combate las enfermedades del pecho.* 
Tubercuiosiií incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
. Precio del frase®, 5 pesetas
De venta en tedas las perfumerías f  en in del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes .Gorge- 
ral. 17. Madrid.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funesta* conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTÁNZ1 que son I03 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á la* 
vías gónito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 peseta*. 
ülSit MÉfSÜf Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujoíblanco, úlcera*, etcétera. 
mmm veiSsiolSl se curan milagrosamente en ocho ó diez días con lo* renombrado* CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
§ífy¡« Su suración en sus diversas manifestaciones, con el RÓOB COSTANZI, dapuraFvo 
Síltili insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso*, 
mancha* y erupciones de la jpiel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de aíxili* en ge*
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 día* ó . 
*ean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informe* y más detalles pueden dirigirse á I 
8»i representante en Málaga, don Pedro Gómea) 
Chais, Josefa Ugarte Barriente*, número 26.
farmacia*.—Agentes generales en España: Pife*
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En ias í 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médica*, contestando gratis y con reserva las que a© hacen por escrito, dehje** 
do dirigir las carta* al señor Director del Consultorio Médico:
3, fajai* de tjendillerj, I-lV-ümcloaa-
